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En el Congreso Socialista de Berna, tiene el go-
bierno a l e m á n puestas todas sus esperanzas 
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Ayer en la Academia de Cien-
habló el doctor Aramburo. 
Y habló sobre el Derecho Ma-
jal , 
Teniendo en cuenta que la 
Conferencia versaba sobre dere-
¿0 y que la tendencia general de 
Ja época se significa por un an-
sia jimoderada de vivir fuera de 
la ley, puede decirse que las se-
tenta íi ochenta personas allí pre-
jcntes formaban un numeroso au-
ditorio. 
Quisiéramos comunicar a nues-
tros lectores el contenido del ad-
mirable discurso. Pero no es posi-
ble que digamos en dos o tres 
cuartillas y en nuestra prosa tor-
pe y contrahecha tantas cosas ad-
mirables con que durante más de 
hora y media y en un lenguaj-
elegantísimo nos deleitó el ilustre | 
cubano que llegará a ser figura 
prominente de nuestra política, 
cuando nuestra política deje de 
ser lo que es , o el doctor Aram-
buro venga a ser lo que nuestra 
política quisiera que fuese. 
¡Qué hermosa defensa la que 
hizo del Derecho Natural contra 
k» ataques groseros del no me-
nos grosero Derecho Positivo! 
Pero dejemos hablar al doctor 
Aramburo: 
Por contraste y para cotejo con este 
tanyuij*. que huele a pOlvora y dina-
Bita 7 suena a muidos de hienas y cha-
catas, expresión fidedigna de la más bru-
tal de las concepciones que sobre el E s -
tado y el derecho ha podido abrigar el 
embro humano, manantial hediondo de 
tata Urania y madre astrosa de todo des-
Bamo, oid el lengruaje, divino por sn ida, santo por BU verdad, amable por 
n amor, con que el catolicismo adoctrl-
«a. Oíd estas palabras del sabio jesuíta 
Catreibm, el más eminente de los defen-
aores del derecho natural en ese mismo 
poebta alemán, fábrica y guarida del 
VttftMsmo Jurídico, y que en la condig-
na aplicación do los Insanos principios 
ê «aa escuela ha originado la guerra m á s 
formidable qno han visto los humanos, 
OM ertas preciosas sentencias, que son 
Uno una restauración del sentido natu-
ral de Justicia y como un desagravio a 
la nltrajada libertad del hombre: " E l de-
fcrbo natural—dice el filósofo cristiano— 
•tá en dignidad por encima de toda 
«atmnbre y de toda ley positiva, de tal 
Werte que la costumbre o ley positiva 
)••• lo contradiga no tiene nlngima fner-
* de derecho, y a nadie es permitido 
¡r algo que contradiga el derecho na-
Tampoco pueden prevalecer con-
el derecho natural las leyes de los 
fipes ni las de la Iglesia misma, 
t«l modo que desde que aparece de-
P ^ a d o que contradicen al derecho na-
« l ^ a n por completo excluidas." Es 
Fnr. qne toda ley contraria al derecho 
' naturaleza es irrita y nula y des-
ible. 
sd ahora, sefiores, entro el posi-
"> y el catolicismo; pero antes de-
de qué parte están la sabiduría, 
J ^ ^ a y la dignidad, y a cuál otra 
R o n d e n la ignorancia, la esclavi-
ík «v , , ^ barba,Íe- Ellja uno entr* 
* «l 7 61 <*tr(>' entre ^ e r ^ t u l a 
T^?,?;/1111"9 8er una máquina sin 
•ae, H '1Ue ,a de «ometerse a las 
" ae los que mandan porque dis-
^ 06 la fuerza; un siervo sin espe-
«rnsdim.ÜfnUml8lfln' un Parla Perpetuo 
' «a ei , 0 Una entldad tan sobera-
'M circulo de su inalienable inde-
como la del Estado mismo en 
J*» de su poder legitimo, yn mlem-
y Jurlgénico de la comnnidad 
^ ana persona sagrada e Inviola-
cot<> do sn Justa autonomía. 
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A U l t i m a H o r a 
HUELGA REPRIMIDA POR METO-
DOS SANGRIENTOS 
Gnayaqln, Enero 27. 
Anoche hubo en esta ciudad muer-
tos y heridos de resultas de las des-
cargas que hizo la policía contra la 
maltitnd para reprimir los desórdenes 
originados por la huelga. 
LOS REPUBLICANOS PORTUGUE-
SES DERROTADOS 
Par í s . Enero 27. 
Noticias recibidas de Madrid dicen 
qne los realistas portugueses dominan 
cu las proTinclas de Miño y Tras-os-
montes. 
También declaran .̂ ne los republica-
nos derrotados en Coirahra están a 
punto de sumarse a la cansa moiuir 
qnica. 
ESPERANZAS GERMANAS EN EL 
CONGRESO DE BER> A 
Pa r í s , Enero 26. 
E l Gobierno alemán concede consi-
derable importancia a la próxima Con-
ferencia socialista de Berna, dice el 
corresponsal do "Le JournaF en Zu-
í lch , porqne Ebcrt y sus colegas con-
fían en que las resoluciones que all í 
se adopten influyan de modo decisivo 
en el Congreso de la Paz. 
Agrega el despacho que es proba-
We que Herr Landsberg. el Ministro 
encargado de la Cartera de Publicidad 
en el Gabinete de Berlín, sea enriado 
a Berna a reforzar la delegación ale-
mana. 
i ACTO GENEROSO T NOBLE DEL JE-
FE DEL GOBIERNO BRITANICO 
Londres, Enero 2«. (Tía de 3Ion-
freaL) 
Mr . Alfred George Masón y su espo-
pa han sido puestos en libertad por 
orden del Ministro de Gobernación, 
que accedió a la súplica del Jefe del 
Gobierno, Lloyd George, con ese f in . 
Los esposos Masón fueron convictos 
en Febrero de 117 de pertenecer a nna 
conspiración para asesinar al Jefe del 
Gobierno. 
A Mr. Masón se le condenó a siete 
años de reclusión, y a su esposa a 
cinco de trabajos forzados, por senten-
cia pronunciada en Marzo del año pa-
sado, después de haber sido convictos 
del delito de conspiración para ase-
sinar a Mr. Lloyd George y a Mr, As-
thur Henderson, del Consejo General 
de Guerra, empleando un veneno para 
efectuar el crimen, 
Mrs, Alice Wheldon, madre de Mrs. 
Masón, fué también declarada culpa-
ble por hallarse complicada en el dia-
bólico plan. La madre de Mrs. Masón 
fué condenada a diez años de prisión. 
Mriss Harriet Aun Whecidon, herma-
na de Mrs. Masón fué absuelta. 
CONVENIO GRECO-ARMLMO 
Londres, Enero 26. (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
Chrlstos Yaslilakankis,* miembro del 
Parlamento griego y que recientemen-
te estuvo en los Estados Unidos, ma-
nifestó hoy que Grecia es tá p repa rán -
dose para establecer cordiales relacio-
nes con Armenia, a fin de resistir 
cualquiera agresión turca y asegurar 
el mantenimiento de la paz en el Ex-
tremo Orlente, 
Expuso el diputado griego que Gro-
(Pasa la plana 4. columna 1) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A F R A N C E S A M A N T I E N E L A L L A M A D E L P A T R I O T I S M O 
CLARA FERCHAUD, NUEVA JUANA DE ARCO; SUS PROFECIAS CUMPLDAS; LA INVESTIGACION. QUE SOBRE ELLAS SE HA HECHO POR MANDATO DEL SU-
MO PONTIFICE.—EL VOTO POLITICO DE LA MUJER FRANCESA.—CRUZADA SOBRE E L DERECHO A SU PECULIO, SIN INTERVENCION DEL MARIDO. 
Han hecho bien las mujeres d i 
Francia en ampararse de Mr. Wilson 
para obtener el derecho de sufragio 
6n los asuntos políticos, porque él es 
un campeón de esa tendencia políti-
ca en Norte America, y fuérzase Mr. 
Wilson en ser el campeón de la mu-
?er de Francia 
los Vosgos y la de Loublande vió la 
luz en esa aldea equidistante del be 
lio Anjou, jardín de Francia, y de 
'a Vendée, encrespada y valerosa, 
apegada a la tradición y a la fiereza. 
Juana ponía la punta de su espa-
da muy alta en las batallas; Clara 
escritora r ival de Santa Teresa po-
En materia de guerrear del hom- j n ía su pluma a la altura de cumplí 
bre y de sacrificarse por la Patria. ¡ das profecías. 
de la mujer, nadie podrá decir, co- j En el cuadro célebre de Lenepveu 
piando a los escepticos y peslmís-1 aparece Juana de Arco en traje cam-
tas que tono tiempo pasado fué me- peslno, rodeada de mansas ovejuelaa. 
jor". 
El atavismo batallador del francés 
contra el i l emán sintió que la gue-
rra actual al pstallar era guerra a 
muerte y el soldado francés fué a la 
guerra, diciendo en su hogar: hav 
que luchar hasta morir para que 
nuestros hijew puedan vivir en una 
Francia libre del peligro a lemán; y 
añadió la mujer francesa: mientran 
tú luchas, yo sufriré para que nues-
tros hijos sean dichosos. 
Y si el soldado francés y la mujer 
france5a resplandecen de gloriosa 
labor y de sufrimientos sin par 
tampoco p o d r í decirse que les faltó 
una heroína nacional, como Juana 
de Arco que avivase la llama del pa-
triotismo francés. La inmortal don-
cella de Orleans podrá aparecer ves-
tida de reluciente armadura, con es-
pada centelleante, gineteando en beli-
coso corcel arte el cual crece el te-
rr i tor io de Francia tomado al enemi-
go; pero otra mujer en la actual gue-
rra. Clara Fcrchaud, también sostu-
vo la llama del patriotismo francés. 
Joven como Juana, es como fué ella» 
campesina, acomodada, hija de pa-
dres y abuelos religiosos que cultivaron 
el t e r ruño solí-riego durante muchas 
generaciones; ambas nacieron en 
bosque con altazancos propicio a las 
meditaciones, si bien la doncella de 
Orleans vivía en las estribaciones de 
la cabeza erguida y el ademán de-
cidido, cuando va a solicitar la au-
diencia del pretendiente al Trono de 
FYancla y todos vemos, con los ojos 
del espíritu en el fondo do ese mag-
nífico lienzo y entre los verdes ra-
majes, la catedral de Rhelms y la Co-
ronación de Carlos V I I en ella. 
Profetizaba Juana que se echaría de 
Francia al inglés y Clara vaticinaba 
que habr ía conspiraciones y traicio-
nes Interiores en 1916, como la del 
Bonnet Rouge; elia, cual una zahori, 
alemanes, como en efecto lo fué en i nal Arzobispo da Burdeos, quien ha 
Cambral y el "Camino de las Damas" 
y que después se pasaría rápidamen-
te de la desesperación a la victoria 
como en efecto del 16 al 18 de Julio 
se pasó del ataque en Chateau-Thlerry 
al contra-ataque de Soissons. 
E l clero católico de Frncla se con-
movió por los libros y aciertos en 
el predecir da la doncella de la Ver-
cée y el obispo de Poltiers, Incrédulo 
al principio, se convenció después de 
aseguró que en la primavera de 1918 ¡que Clara había recibido una ln?pira-
el frente francés sería roto por los 1 clón divina y Ja presentó al Carde-
S e c o m p r u e b a 
tído e n 
u n r o b o c o m e -
N u e v a Y o r k 
EL CONTENIDO DE UNA CAJA DE CALZADO FUE SUSTITUIDO POR EFECTOS SIN TALOR.—HOY HAN LLE-
GADO 2.620,213 GALONES DE PETROLEO Y 886,063 GALONES DE NAFTA,—UN AYIADOR QUE ES-
TUVO PRISIONERO DE LOS ALEMAN ES. 
El doctor Aramburo no vacila. 
0Pta por ser un sujeto de De-
Natural 
iConque la doctrina católica es 
conforme a la dignidad hu 
que U d< a de los sabios mo-
os. con cuyos nombres nos lle-
* 0s la boca y cuyas ense-
T * 5 nos vaciaban el cerebro! 
lo aPrendimos en la 
^rsidad, pero es verdad. 
l Don ^ 611 ^ 
^ ej doctor Aramburo en-
^os n0Cs0^a y el « t r o . nos-
de L 05 decIaramos partidarios 
^ o l i í ^ 1 * ' como ciudadanos 
^ n ^ 6 somos' ya ^ 
0^OSÍtÍVO y eI Derecho 
0 ̂ o s ^ r í 08 l0S ^ec1105 más 
K s h-5' • m nos enseñan que en 
^ Opicos es muy grata la co-
ÍUto CUando la carreta lleva 
CONTRA E L USO DE 
LA FUERZA 
SOLEMNE P R E V E N C I O X D E LOS GO 
B I E R N O S ASOCIADOS 
Hemos recibido el si^nient» importan-
te docrumeTito de la Lc^aclPn de los E s -
tados Unidos, qne tradafcimos del In-
glés; 
L E G A C I O N AMERICANA 
Habana, enero 25 de 191?. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Se avisa a la Legación de los Estados 
Unidos qne log poblernos asociados qu^ 
ahora se hallan en Paris celebrando una 
Comferencia para llegar a concertar nna 
paz dmradera entre las naciones, están 
profundamente preoenpados por las no-
ticias que les llegan de los numerosos ca-
¿os en que ee está haciendo uso de fuer-
zas armadas en muchas parces de E u -
ropa y Oriente para obtener la pose-
slfin de territorio. KsUman los gobier-
nos asociados de su deber pronunciar la 
solemne advertencia de que la posesión 
ganada por medios violentos perjudica 
gravemente a los que los utilizan EUo 
da origen a la presunción de que quienes 
apelan a la fuerza dudan de la Justicia 
y validez de PUS demandas y so propo-
nen sustituir la posesión i la prueba de 
su derecho y aspiran a la soberanía por 
coerción más bien que a uua asociación 
de raza, natural o histórica. De eso mo-
do nublan cada uno de los título i qne 
Juego puedan Invocar e indican su des-
confianza de la Conferenila misma. Xa-
da más que resultados desgraciados de-
ben prometerse. SI ellos esperan que SÍ 
Ies haga justicia deben abstcneite de 
apelar a la fuerza y presentar sus re-
damaciones de buena fe, sin nubos, en 
manos de la Conferencia de la (ss. 
De usted, señor Director, m- más aten-
to servidor, 
W I L L I A M E . GONZALEZ, 
Ministro Americaco. 
(Noticias del Puerto) 
S E COMPRUEBA 
E l Administrador Delegado de la 
Aduana señor Jiménez Kojo, comprobó 
tu la mañana de hoy que una caja de 
calzado que habla sido importada de 
New York f que está depositada en los 
mmelles do la Ward Terminal ha sido ro-
bada en el puerto de origen. 
E l calzado que debía de contener dicha 
caja ha sido sustituido por un modoso 
viejo, un pedazo de alfombra y dos bolas 
de canchú en bruto del que se Importa 
de Méjico 'para hacer tutl frutL 
Mr. Smdth el Agente de la Ward com-
probó también el hecho, pues las pre-
cintas de la caja estaban intactas. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
Según cablegrama recibido por sos 
consignatarios se sabe que el vapor ''In-
fimta Isabel" ha salido de la Coruña 
("irertamente para la Habana condu-
ciendo carga geenral y pasajeros 
E l . "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Key W-^st y 
cendudendo 17 cajas de pescado y 45 
pnsajeros ha llegado hop el vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Llegaron en este vapor el señor Do-
mingo Rivas, Rafaul S. O. Offalon, 
Francisco GutiC-rrea y familia, Florentino 
Díaz, Bartolomé MllMn, José Rodrigues 
y señora y el aviador Alexander E . Ko-
berts que estuvo prisionero de los ale-
manes tres meses. Sus padres residen 
en la Víbora. 
L o s D e t a l l i s t a s y 
" E l G a i t e r o " 
En la r e s e ñ i que esta manan ha-
cemos de las elecciones celebradas 
ayer en la Lonja por los Detallistas 
nos alvldamoa de hacer constar que 
fuimos espléndidamente obsequiados 
con dulces, tabacos y la maravillosa 
sidra de "El Craitero", obsequio de 
105 cajas que hizo a los citados de-
tallistas la casa de nuestros queri-
dos amigos J. Calle y Compañía. La-
mentamos la «.•misión, propia de la 
prisa con que se hacen los trabajoa 
de úl t ima hora. Y nos satisface ha-
cer constar la esplendidez de los se-
ñores Calle y Compañía. 
E L " L A K B LOUISE" 
Procedente de Nueva York ha llegado 
hoy el vapor americano "Lake Louise" 
que trajo carga general. 
E L "PRINCETON" 
Procedente de Baton Rouge ha llega-
do hoy el vapor americano •'Princeton' 
que ha traído un cargamento de petróleo 
consistente en 1.676,213 galones de pe-
tróleo y 336,062 galones de nafta. 
P,L "HRNRY M F L A O L B B " 
De K e r West ha llegado hoy el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo carga ge-
neral. 
E L "PANUCO" 
Conduciendo 945 mil galones d-i petró-
leo, ha llegado hoy de Tanipico, el va-
ror tanque americano "Panraco." 
MENOR DETENIDA t 
L a niña Eulalia Outiórrez, de 12 años ' 
que llegó en el "Mascotte" fué detenida I 
i <»r inmigración hasta ser entregada a , 
ru padre con las formalidades de Ley. 
¿UNA QUIEBRA? 
Se asegura en los círculos marítimos 
qne en breve será presentada en quiebra 
una Compañía de navegación cubana que 
sólo posee dos barcos. 
LOS QUE EMBáKCAN 
E n el vapor "Mascotte" ha nembar 
mdo hoy: el Vizconde 
blando sometido a la Inspirada donce-
l la a variado Interrogatorio aseguró 
que sus respuestas le habían produci-
do Intensa admiración. 
E l Pontífice Romano se interesó 
mucho en las revelaciones y escritos 
de Clara y encomendó a un profundo 
teólogo. Fray Hugon, Profesoír de la 
Universidad de Friburgo (Suiza), que 
hiciese una investigación de la vi-
sionaria, y -̂ ste ha csrnto ">. na-
die puede dudar de lo sublime de las 
Inspiraciones de Clara ni de la ortodo-
xia, ciencia teológica y misticismo de 
fius escritos." j 
El 21 do Marzo de 1917, el Presi-
dente de la República francesa, recibió 
a Clara Ferehaud y ésta le aseguró 
que muy pronto se fusilaría a un 
traidor, como en efecto se fusiló a 
Bolo. 
Clemencoau también la ha oído y 
aunque dijo que hablar ía con ella 
eolo cinco minutos, el encanto e inte-
rés político de sus predicciones le 
conmovieron tanto que estuvo hablan 
do una hora con su paisana, porque 
ambos son de la Verdée. En esa audien-
cia le dijo Clara que llamase de nue-
vo al general Magín injustamente pre-
terido y todos sabemos que en el ata-
que de Soissons y del Camino de las 
Damas y en Argonne y en Sedán, re-
cojió laureles sin cuento el notable 
general que hoy manda en Maguncia-
sobre el Rin. 
Aseguró que Francia ganar ía cuan-
do se tornase religiosa y que su ma-
yor placer sería ver engar7.ado el 
"Corazón de Jesús ," en la seda trico-
lor del pabellón f rancés ; y ya ha po-
dido ver quo varios regimientos de 
Infantería as í lo han efectuado. 
Llámenla como quieran los incré-
dulos, fanática o de otra suerte; pe-
(Pasa a la plana 3, columna 1) 
Falleció el teniente Grau 
En el Estado Mayor General del 
Ejército se ha recibido un cable en 
el que comunican que el segundo te-
niente Virgi l io Grau Cabrera, falleció 
víctima de la epidemia de influenza. 
ftSi Embaj¿"dor del Japón en los Es ta - J " ^ ^ f 1 » * ? 0 0fÍ ' dos u í i d o s y el doctor Alejandro Rivaalcial. DeJa en el Ejército un he^mia 
Yhíi 
Vázcrucz, distinguido político venezolano. 
L a H a b a n a i n v a d i d a p o r u n a t e m i b l e 
c u a d r i l l a d e l a d r o n e s 
LOS AUDACES MALHECHORES V i SITAN A D I A R I O LOS REPARTOS T BARRIOS CERCADOS A LA CA-
P I T A L — ANTE EL TEMOR DE 3ER V i r T I 3 I \ DE UN ATENTADO, EL VECINDARIO ESTA ALAR-
MADO. 
La ciudad está invadida por una 
temible cuadrilla de malhechores, 
bien audaces por cierto, que, apro-
vechando la escasa vigilancia que 
cuentan los repartos y barrios pró-
romos a la capital, los visitan con 
frecuencia, al extremo de haber 
fnfundido gran pánico entre aquellos 
vecindarios. 
Bien reciente son los tres escan-
dalosos asaltos llevados a cabo en el 
rpparto Almendares, en el barrio del 
Cerro y en la Loma del Mazo, hechos 
estos que por la gravedad que revis-
-en, merece se tenga en cuenta a fia 
de evitar que se repitan. 
En muy contadas horas, los ladro-
nes barr naren las puertas de dis-
no, Reynaldo, que «ste^.ta el miámo 
grado. Ambos son hijos del Alcalde 
de Güines, donde la muerte del joven 
Virgi l io ha producido dolorosísima 
impresión. 
A L O S D U E Ñ O S D E I M P R E N T A 
La Junta General de la Asociación de las Industrias Gráficas 
que debía efectuarse hoy, se suspende hasta nuevo aviso, a fin de 
poder dar cuenta en ella del informe que estudia la comisión de-
signada respecto al asunto planteado por la Federación Patronal 
de Cuba. 
tintas residencias en el cercano re-
l a r to de Almendares, habiéndoselas 
después a tiros con los serenos que , 
los sorprendieron; en el Asilo de j 
las Hermanitas de los Pobres, en-, 
t i aron también los émulos de Caoo, 
iufundiendo el terror entre las vir-
t a'.sas y caritativas monjitaa; y, una i 
de las casas de la Loma del Mazo, fue . 
vambién escogida por los rateros' 
para dar un "golpe", que se frustró ¡ 
gracias a la serenidad de una seño-
ra, que a l enfrentarse con uno de los 
iadror.es, le hizo varios disparos de 
revólver. 
¿Qué dice a esto la policía? 
Nada; la policía nacional no pue- j 
de hacer más, puesto que es muy | 
contado el número de vigilantes des-
tinados a caidar esos solitarios y os-
(Pasa a la página 5, columna 1) 
C h i r i g o t a s 
Yendo yo para Matanzas 
con el ay con el ay, ay, ay, 
en mi caballo trotón 
que con el lorítln, 
que con el loritón, 
en m i caballo trotón; 
encontré una carretera 
con el ay cen el ay, ay, ay, 
que cuesta más de un millón 
que con el loritín, 
que con el loritón, 
que cuefeta más de un millón, 
tan mala que no la cruza 
con el ay con el ya, ay, ay, 
un auto ni un carre tón. * 
que con el loritín, 
que con el loritón, 
un auto ni un carre tón. 
Así es tán en todas partes 
con el ay con el ay, ay, ay, 
las obras de la nación, 
que con el loritín, 
que con el loritón, 
las obras de la nación, 
bajo la mirada augusta 
con el ay, con el ay, ay, ay, 
del coronel Vlllalón, 
que con el loritín, 
que con el loritón, 
del coronel Vlllalón. 
(Bis.) 
v C 
Aun no salieron de; 
Pansacola el "Cuba" 
y el 'Taina" 
El temporal qne azota el Golfo se I» 
ha impedido porque no se desea BMH 
lestar a los couvaleclentefi. 
Del Puerto.) 
Debido al remporal que izota e l j 
GoJfo, hasta la hora de redactar la; 
presento información, no han za.rp'vd* 
de Pensacola los crucero? Cuba y j 
I 'atria, donde serán repatriac'os loa-, 
militares cubanos que se encuentraa-1 
en dicho lugar. 
La demora en la salida es debido a i 
que como los mencionados barcoa i 
traen varios convalecientes de In - i 
fluenza, r,e quiere evitar que sufran! 
molestias. 
Si el viaje lo emprenden hoy los bar- , 
eos llugurán el miércoles de io con- | 
trario hay que esperar 48 horas de<9-4 
ou6s de la sal'da pues es ese el tiem-1 
po .'iue Invert i rán en la t ravesía 
R o m e o y J u l i e - 1 
t a " e n l o s c a m ^ 
p o s d e b a t a l l a . 
Como una deferencia al DIARIO DH 
LA MARINA, que mucho agradecemos 
conseguimos que nuestro querido' 
amigo Pepín Rodríguez, gerente prin-
cipal de la acreditada Marca "Romeó 
y Julieta," nos entregara las dos car-
tas que con gusto publicamos a con-
tinuación. 
Hay un timbre con las armas da' 
España, que dice: El General 2o. Je-
fe de la Comandancia Mili tar .—Meli-
lia. 
"Par í s , 27 de agosto de 1918.—Se-
ñor don José Rodríguez.—Querida 
Peprn: Por si te agradase conservar-
la, como interesante "Souvenir," do 
la vida que pasan los soldados—.todos 
héroes—que combaten , estoicamente, 
en las tri i i theras de primera ilft aa, tv^ 
dedico esta cajita de tu fábrica "Ro-
meo y Julieta," que fué abierta por 
buenos camaradas de las valerosas 
tropas norte americanas, para que en 
en eu grata compañía, fumase, uno 
de sus aromáticos tabacos, con el quo 
me deleité, porque además hubo do 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
1 I m 
L I S CONFERENCIAS 
Ayer, en el Centro Obrero, pronun-
ció una con&rencia el señor Jes^s 
Gabriel Otero, tratando de la Liber-
tad co no medio de la redención del 
trabajo. E l aclo tuvo lugar en horas 
de la mañ;iiia, siendo numerosa la 
concurrencia. 
Por la roche se celebró la confe-
i encía organizada por los Gremio-» 
de Bahía, estindo lleno de público 
el local. 
El señor Francisco Domenech di-
sertó sobre las ideas de libertad. Jus-
ticia y progreco, que anhelan todoi 
los pueblos. Durante su oración pre-
dominó en sa palabra el credo so-
cialista. 
LAS DESPALELLADORAS 
El 'Comité Ejecutivo del Gremio 
de Despalilladcras celebró una sesión 
muy animada, para tratar de lo^ 
malos tratamientos de que son obje1 
to en un taller, situado en Tenerife 
número 41. 
El Ejecutivo acordó se retiraran 
del trabajo la j compañeras agremia-
das, >* 
Las obrera; expusieron una seri^ 
•?e cargos ,a-3Cgurando que uno de 
los dueños fué el que Introdujo el 
sistema abus'vo de las "contras." 
El Comité abordó las bases slguien 
tes para presentarlas a dicho taller:^ 
Reposición de la compañera colec-
tora rebajada. 
Ofrecer más consideración y res-
peto a las compañeras asociadas. 7 
no alentar a dos o tres obreras ami-
gas de la casa para sotcner la divi-
sión en el ta^er. 
Terminar el sistema de las "con-
iras", retribupendo a las obreras la 
totalidad del trabajo. 
Recogimos la impresión de que se-
Kuirían a est^ movimiento los de 
otr?s talleres de embarque que se en-
cuentran en irruales condiciones. 
LOS TIPÓGRAFOS 
Ayer nos entregó el señor Antonio 
Moyano una nota haciendo presenta 
(:ue hasta ahrra matienen en firme 
actitud con respecto a las recU-
mrclones presentadas con fecha IR 
•!e los corrientes, continuando el es-
tado de huelga. 
Los patronos, por su parte, ra t i f i -
can su acuerdo de no pagar los dlaa 
de huelga n i doble Jornal por el 
día 8. 
LOS AUXILIOS 
Hoy en t regará el Comité de Auxi-
lios a los tipógrafos la cantidad de 
ochocientos pesos. 
LOS MOSAISTAS 
A las dos de la tarde celebraron 
(Paca a la plana 7, columna 1> 
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L a C o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r C o v a s G u e -
r r e r o e n S a n t a C l a r a 
Verdaderos deseos tenia la sociedad 
capireña, de escuchar la interesante 
conferencia del doctor Covas Gue-
rrero, sobre la degeneración alcoíió-
lica, deseos que han sido satisfechos 
en la noche de ayer, al tener nosotros 
el rlacer de poderlo aplaudí»- en la 
escena del Caridad. Bellísimo aspecto 
presentaba el teatro de los pobres, 
albergando la m á s alta distinción v i -
llar lareña, a todo el elemente culto 
y progresista que jamás niega su con-, 
curso a obras tan dignificadorjs como ( 
la cue viene realizando el señor Co-: 
vs? Guerrero. 
T.as altas localidades, repletas de 
público, interesado en escuchar la | 
original conferencia, do ese pueblo ¡ 
que sabe i r donde puede aprender al- j 
go y donde tomar enseñanzas que pue 
Ra "poner en práct ica, señal evidente i 
de que todo no se ha perdido, de que 
aún hay esperanzas de un comple-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 




C a j a s C h i c a s 
Indispensables t n d o s ¿ : 
los días en el to-
cador 
*féd/aná 
to cambio . . . . de que sólo faltan 
maestros y aoóstoles que prediquen, 
que hagan llegar al alma del pueblo 
BU palabra sincera, en honor de nues-
tros grandes problemas. 
Presentado fué el ilustre conferen-
cista por el señor Rafael Drirtonech 
a nombre del Ateneo de Villaclara y 
de la Prensa local. Con frases senci-
el joven Doipenech puso rte re l ie 
ve la alta significación moral de la 
conferencia, manifestando además que 
el doctor l^ópez Oliveros a ruegos del 
Ateneo, nos hab la r ía en esa noche 
sobre la personalidad li teraria del 
doctor Covas. 
Con un himno en honor a la cul 
tura de Villaclara, t e rminó el joven 
Domenech entre aplausos, su discur-
EO. 
Después el doctor López Oliveros 
en inspirado exordio, nos dice que es 
vi l laclareño y nos habla del amor al 
t e r ruño . Con la galanura de palabra 
que es carac ter í s t ica en él, a la lige-
ra nos hace un bosquejo de la perso-
nalidad periodíst ica y li teraria del 
doctor Covas viendo premiada su la-
bor con fuertes aplausos. 
Estos se repiten a la presentación 
del doctor Covas, quien nos deleita, 
por espacio de una hora con su verbo 
florido, demostrativo de sus grandes 
conocimientos en la materia de que 
trataba. 
Varias veces fué iaterrumpido en el 
curso de su bellísima conferencia por 
los sinceros aplausos del concurso 
selecto y distinguido que llenaba la 
sala del Caridad. 
Y cuando terminó su conferencia, 
dando las gracias al Ateneo, al Casi-
no y n la Prensa, tuvo necesidad de 
salir a saludar a la sociedad villacla-
reña dos o tres veces, ante las demos-
traciones constantes de aprobación 
a su labor y afectuosa s impat ía aplau-
sos que repetidamente le prodigaban. 
Del Caridad fueron acompañados 
los doctores Covas Guerrero y Olive-
ros a la estación del ferrocarri l por 
una representac ión de la Prensa, del 
Ateneo y del Casino Tspañol , que la-
mentaron la rápida marcha del dis-
tinguido conferencista y su acompa-
ñante , marcea que hacía imposible la 
organización de un pequeño homena-
je que se les preparaba para el día 
Biguiente, en la creencia que descan-
sar ían en esta. 
E l doctor Covas agradeció la distin-
ción y lamentó lo rápido de su mar-
cha que le impedía disfrutar del acto 
en compañía de nuestra sociedad. 
Villaclara, ha tenido en su seiio por 
varias horas a une de nuestros m á s 
eminentes sociólogos que nos dispen-
só el honor de deleitarnos con su ver-
bo florido y convincente. 
¿Cuándo podremos disfrutar de 
otra fiesta cultural como és t a? 
E L CORRESPONSAL. 
Santa Clara, enero 25 de 1919. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INCENDIO 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba, en telegrama a dicho Departamen-
to dice lo que sigue: 
"Alcalde Municipal Songo en tele-
grama de ayer dice: Alcalde Barrio 
Norte comunica que mediodía ayer In-
cendióse casa propiedad Teófilo Orrue, 
quien estima casual accidente." 
HUESOS HUMANOS 
E l Alcalde Municipal del Cobre, 
Oriente, ha dado cuenta de haber sino 
encontrados en los potreros de la fin-
ca "Hicotea", sita en el barrio de Río 
Fr ío , de ese término, una osamenta de 
cuerpo humano, como de una n iña o 
joven, los cuales hallaron los señores 
Ramón Pacheco y Gonza'o Calloso, ve-
cinos de aquel barrio, la que aún no 
lia podido ser Identificada, suponién-
dose sea la secuestrada por el bandi-
do Valera hace algunos j í as de lo que 
ce dió cuenta a ese Gobierno, igno-
i á n d e s e las causas do su muerte. He-
cho fué denunciado por Alcalde de ba-
rr iod e aquel lugar. Juzgado Munici-
pal sale hoy con médico para lugar 
donde se encuentra cadáver. Obteni-
1 
V 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un ¡nváHdo, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un gr i to . 
L O C U R A R A 
•do más datos daré cuenta a usted. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Entre los ki lómetros 48 y 49 de la 
carretera que conduce a Catalina y 
Ganuza fué arrollado al parecer por 
un automóvil el negro Natividad Ro-
jas, sin que haya podido declarar, da-
do su estado de gravedad. Se practi-
jcan diligencias para el ?L-claJreclmieu-
to de este hecho. Juzgado conoce del 
caso. 
QUEJA A L SUPREMO 
HUELGA TERMINADA 
E l Gobernador de Sarita Clara da 
cuenta de haber terminido la huelga 
de trabajadores en la vi l la de Calba-
rién, reanudándose el trabajo en ei 
día de hoy. \ 
V A D I A y 
A e O I A R l i ó 
i 
r a ? * 
1 
E l doctor Juan Ramón O'Farrl l l , 
Sub-Secretario de Gobernación, ha en-
•vlado al Tribunal Supremo, la queja 
que le ha sido remitida por los se-
ifiores Leonardo García y Francisco 
Allén, en la cual manifiestan que se-
gún noticias que han ten-do los migue-
listas, han cambiado en el Tribunal 
Supremo los paquetes de boletas de 
las recientes elecciones. 
S o b r e i a f a l s i f i c a c i ó n d e 
p a p e l m o n e d a 
El,Juez de Instrucción de Matan-
zas decretó ayer la libertad de An-
gel Fernández Urquizu, el cartero 
que fué detenido y acusado por la 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
Uía£Mi£KO INDUSTKIAIJ 
ExJefe de los .Negociado* da MaraM y 
Vat«ate«. 
BarAtl^», 7. altoM.—Teléfono A-643». 
Apartado número 1M. 
8e hace cargo de los siguientes traba. 
Jo»: Memorias y planos de Inrento». boíl-
dtud de patentes de invención. Registro 
de Marcas. Dlbujoa y Clichét de marcat 
Propiedad Intelectual. Recursos de tlsa-
<la Informes periciales. Consultas. UKA-
TIB Registro de marcas y patent*,» en 
los países extínnjeros y de marcas lo-
tema •ionale». 
policía Judicial como uno de los ex-
pendedores de billetes de Banco tai 
sos. 
López Urquizo fu6 uno de los pri-
meros a quienes detuvo por ese he-
cho la Judicial, y lo presentó al Juez 
de Instrucción de la sección tercera, 
que tuvo que decretar su libertad 
i c r falta de pruebas. 
E Igual resDluclón ha tenido qua 
tomar el Juzgado de Matanzas a pe-
sar de que algunos agentes de dicho 
cuerpo policiaco nos habían asegu-
rado que el acusado había sido reco-
nocido por el dueño del hotel "Se-
v i l l a " de aquella ciudad, como el mis-
mo que le cambiara loa billetes fal-
srs. 
Gran número de comerciantes, lle-
vados por la Jndlcial, comparecieron 
ante el Juez sin que ninguno reco-
nociera e el cartero López. 
Esto prueba que los cargos poli-
ciales eran basados en una confiden-
cia que "les merecía entero crédito". 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E I . F I A ) 



































Justo Lorenzo Falcón 
Damos nuostra ennorabuena mis sin-
cera si doctor Justo Lorenzo Kalcú.'i. In-
nMllOtUa Mayordomo de la Aívlilco' 
fradía del Santísimo Sacramento de la 
Iglesia de " L a Caridad," por su reelec-
ción en tan prestigioso cargo, qa- con 
gran acierto viene desempeflando üesita 
liare diez y seis afios; así como al if-
flor Ambrosio L . Perelra, por su ree«< 
lecciftn para el cargo de Secrctarl.i de U 
propia Corporación, en las elección»!; 
lebradas el domingo 28 del corrent» 
j mes. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a ^ t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24. - HABANA 
De !o bneKo, lo mejor, en corba-
tas, camisas y roca interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
dldna. Méíüco de TÍsIta. EspecfaUsta ¡ 
de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Euíennedades de la 
Sangre y de señoras . Pe 12 a « 
3 AJÍ LÁZ1B0 &*0 
606 I • 
Doctor: R e c é t a m e B o m b ó n Purgante. 
Es m u y sabroso. 
Los niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
(Del Dr. Marti) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s , I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L " . NEPTUNO ESQUINA A MANRtQüE 
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright contie-
nen solo ingredientes ve-
getales, ejerciendo una 
acción suave como tónico 
y como laxante, por el es-
tímulo y no por la irrita-
ción. Pruébelas usted. 
t « 8 legitimas Pildoras Indianas Vege-
tóleTvleSVn eu cajltas jr con envolt-ira de 
" lor amarillo. Cualquier c tra e n * . a da 
en distinta forma no es la legitima. I n -
c h U y le darán las leyltiirag. , 
c 10470 
• e 
A e o i A R ^ 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS Oüe PADECE» ESTA ENFEAKE-
DAD SE ALIVIAM.APEX*ST0"AN 
iHTltellOODÍLDSBÍAN, 
T :E CURAN CON 3CI.0 6 FWJÍJó 
R I C L A . S 3 , 
t! 
F I L T R O F U L P E R 
á P R U E B A D E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A R A R Í E L O 
Kl F l ' L P E R os filtro de garantía a bsolnta contra enfenaedade». 




nlco uu aiena. ai puouco para <jue exija .-n todas partes FUL 
que bare y ^arantlaa el fabrlf-ante tejo s n propio nombr». 
Se veoden filtros F U L P E R en todas las ferreterías y 
7 d«l interior. 
locerías de U Habana ^ 
VXICOS IMPORTADORES 
GARCIA & MADURO. LTD. 
Grantles Almacenes de loza, Cristalería y Porcel na 
"EL AGUíLA DE ORO' 
.CnbaSl, esquina a Sol, Irtn;e a la Plaioleta del Convento de Santa Clara 
T E L E F O N O : A-S&M APARTADO: 2231- I 
m L X X X V I I 
t o s E s t a d o s U n i d o s , 
(Viene de "ÍTPRIMERA) 
«I caso que sus promesas da 
ro conocidas en todas l i a t r ln-
" ^ " h a n enardecido los corazones 
cb*¡£ t r ^ o s francesas y contr lbaí-
¿o ai tTÍ¿^ÍO¿e esa victona y sacri-
SfPdee!a mnjer francesa on el ho-
5cl0t « i los campos y de sus dolores 
^ L muerte de los pedazos de su 
I * * An en los campos de batalla no 
^ S ? nadie que le niegue el voto 
^ ^ t a t í n e n sus vecinas de Ingla-
^Uta r Alemania- . 
teCr 'ntro orden de emancipación y 
0 6 / I Se ocupa la mujer francesa, 
"^oeculio de la mujer ganado por 
• Austria v su trabajo v su co-
cü no d¿be pasar a poder del 
tampoco debe tener ^ste la 
^ ' ¡ n i s t r a c i ó n única de los biene.» 
' U ñ a d o s por ella al matrimonio, 
deben seguirle perteneciendo. 
^TiPne en eso gran superioridad la 
ü l ac ión de los Estados Unidos. La 
]e!^r tiene allí por Administradores 
cu fortuna unos fldeicomisarios r> 
JL^ees que colocan de acuerdo con 
^ T s u capital, sin intervención al-
e „a del marido, por donde sucede 
^ T s e ven pocos casos en que una 
qnni<>r demasiado amante entregue a 
marido ni siquiera la adralnistra-
ríóv de sus bienes. 
He ahí. jor ejemplo, una mujer que 
tirante los cuatro años de la guerra, 
!n nna tienda de Par í s y merced a los 
¡iPTados precios de ê e período, ha re-
Hondeado una respetable suma de di-
ere- vuelve su marido de la guerra, 
Jide'las ganancias y en cuatro días 
las dilapida. 
•Cómo no ha de pedir la mujer 
francesa que se ponga remedio a esa 
absurda legislación? 
Madame Gertrude Atherton resume 
en un reciente trabajo del 29 de d i -
ciembre último los casos en que la 
mujer aparece vejada en su fortuna 
o en su desigualdad política respecto 
del hombre, y se hace paladín de su 
defensa. 
No queremos anticiparnos a prede-
cir lo que hará Clemenceau en favor 
del voto de la mujer, pero conocien-
do sus antecedentes demócratas y su 
generoso espíritu, que excluye todo 
privilegio, es seguro que 1M mujer 
francesa votará en los comicios, n i 
peligrará nada por cao, porque a in-
dividualismo, a conservadora de lo su-
vo. nadie igualará a la campesina, que 
con los suyos, como decía Thiers en 
su obra sobre la Propiedad, convier-
te, por el trabajo, una roca en amena 
nnerta. 




Enero 2 i . 
En el día de ayer tomó posesión I i 
directiva que ha de regir este año 
los destinos de la prestigiosa socie-
dad Colonia Española. 
H asido electo Vicepresidente, el 
eeñor Eugenio Moreno, joven entu-
riasta, de posición social y que por 
haber pertenecido a directivas ante-
rtoree, está impuesto de la marcha de 
loa asuntos de la sociedad. 
Los Amigos no Saludan 
a! hombro derrotado» T o m e V d . 
ejemplo y A H O R R E a tiempo. 
Adquiera e n el 
i n t e n a l 
la p e r s o n a l i d a d r e s p e t a b l e que da el d i n e r o . 
C A S A C E N T R A L J 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA* 
Monte, 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce: etc.» 
especial, una voz divina—para el 
canto. 
Que Dios le haya acogido en el se-
no donde perduran los que como ella, 
era buena hija y buena amiga. 
En este pueblo, tan pronto se supo 
lafatal noticia, salieron no pocas per 
sonas para el central "Amistad", sien 
do el sepelio una verdadera e imp<! 
nente manifestación de duelo. 
Costa, Corresponsal Especial 
He aquí la directiva: » 
Presidente: Don Manuel Arca Cam-( 
pos. 
Vice: don Eugenio Moreno. 
Presidente de la sección de Bene-
ficencia: don Antonio García Avelio. 
Presidente de la sección de Re. 
creo: don Agapito Avilleira. 
Presidente de la sección de Instruc 
ción-. don José Rivas. 
Presidente de la sección de Propa-
ganda: don Juan García de la Vega. 
Secretario general: don Eduardo 
López Archillas. 
Vice Secretario general: don Fran-
cisco Larrea. 
Tesorero: don José Martínez. 
Vice Tesorero: don Aguilino Pé-
rez. 
Secretario de la sección de Bene-
ficencia: don Benjamín Gutiérrez. 
Secretario de la sección de Recrea: 
don José López García. 
Secretario de la sección de I n s t r u í 
ción: don Fidel del Campo. 
Secretario de la sección de Pro-
paganda: don Enrique García. 
Vocales: Félix Angel Madrigal, Jo-
sé Pañel las , Ramón Crespo, Fran-
R e g a l e C u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P f E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $ 1 . 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
4 F E N E C I A " 
O B I S P O , r M u m . 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
circo Borbolla, Salvador Sadurní , 
Angel Leyenda, Ramón Fernández 
Sánchez, José Guardado, Miguel Texi 
dó, Francisco Utset, Manuel Méndez, 
Silverio Iglesias, Agustín Domínguez, 
Ricardo Solana, Antonio González, 
Leopoldo Espelozín, José Coronas, 
Alfredo Vil la , José Menéndez, Caslml 
ro Gutiérrez, Alberto Sadurní , Ju-
lián Chertudi, Claudio Alvarez, An-
tonio Masdeu. < 
COMITE PRO SA9T0 DOMINGO 
En días pasados tuvimos como hués 
pedes a los doctores Henríquez Ure-
ña y Juan M. Zambrano. 
En el Centro de Veteranos se reu-
nió un número considerable de pres-
tigiosas personalidades, y después de 
un cambio de impresiones, quedó 
nombrado el siguiente comité: 
Presidente de honor: general Sal-
vador H . Ríos. 
Presidente: señor Walterio Bertot. 
Primer vice: doctor Amado León. 
Segundo vice: señor Víctor M. Mu-
ñoz. 
Tercer vice: señor Carlos Bertot 
Cuarto vice: Coronel Belisario R'i 
mirez. 
Tesorero: señor Félix Ramírez. 
Secretario: señor Miguel Galliano 
Canelo. 
Vice: señor José E. Soler. 
Vocales: Los Directores y Redac-
tores de los periódicos y revistas lo-
cales; el Presidente de la Cámara 
de Comercio; el Presidente de la A s j 
ciaclón de Propietarios; los Presi-
dentes de las Sociedades de Recre 
y los Presidentes de los Gremios 
E l Corresponsal. 
c 10512 alt 6t-21 
DE SAN NICOLAS 
TRISTE SUEVA 
Enero 20. 
En el central "Amistad", ha deja-
do de existir, la Inteligente y sim-
pática señori ta Alfa Jesusa Benito 
¡ de la Rosa, hija del señor Francis-í') 
Benito, profesor de Instrucción Prtbli 
•̂ a de esto pueblo. 
La señori ta Alfa Jesusa, había ido 
:\ pasear a casa de una familia ami-
ga, y la guadaña cegadora insacia-
ble de vidas, hizo presa de ella, y on 
tres días rindió su tributo a la ma-
dre tierra, dejando sumido en dolo 
roso e inconsolable «stado a todos 
cuantos tuvimos la dicha de conocer-
la. 
Entre otros muchos adornos mora-
les y de buen sentimiento que reunía 
Jesusa, le acompañaba como gracir» 
AGUIAR. Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos f í s i c a m e n t e , renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus a ñ o s , 
se hacen fuertes, multiplican sus 
e n e r g í a s f í s icas , tomando 
ñ a s 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C A L E m i B I O . Díac. Celebran ma-
ñana su santo los Cirilos Alejandri= 
n c . algunos Tirsos y Julianes y las 
Margaritas de Hungría . 
Regalos. Para los Cirilos una bella 
imagen del Santo o Santa de su devo-
ción si son católicos, o un libro de de-
voción para pedir a Dios la fe, si no 
la tienen. (Casa de Santiago Ramos, 
O'Reilly 91.) 
Para los Tirsos, una colección de 
semillas frescas de col. cebollino, to-
mate, pimiento, etc., si tienen huerta, 
o de flores y plantas si tienen jardín . 
(A. R. Langwith y CP ,̂ 66 de Obispo.) 
Para los Julianes, mío de los basto-
nes que acaba de recibir La Rusque-
11a. Obispo 108.) ¡Ay, caballeros, qué 
bastones! Más elegantes, no loa llevó 
en sus días el mismo Eduardo V I L 
A las Margaritas de Hungría , quf» 
tenemos enrre nosotros, debe hacérse-
les un regalo espléndido, valioso y de 
última novedad, ya sea una primoro-
sa bata, de rica seda, ya una caja de 
pañuelos finísimos con sus iniciales 
bordadas a mano. (La Casa Grande 
Gallano 80.) 
El tiempo. Ayer se anunció i.ara hoy 
cambio de viento, lluvia y descenso 
de la temperatura. La lluvia ya vim» 
anoche. E l frío puede venir njy o ma-
ñana, aunque no lo disponga el G: • 
bierno. Hay que preveni-se, pues 
comprando en La Ceiba, (8 dé Monte) 
los buenos viveros que ab-.gan por 
dentro, sin exceptuar el rico Café Grí-
plñas, allí tostado y el pan , . calien-
to a todas horas. Y llevándose del 58 
de Neptuno, Las Ninfas, el sweater, 
la piel, el cuello, la blusa. Ja frazad', 
o el sombrero de terciopelo, últ ima 
moda, recién llegado de la cnnital da 
Francia. 
SOCIALES. Una nueva institución 
benemérita, de esas que el Papa L t ó n 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g í n a l e s d e u l t i m a n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
Obispo 88, Obrapia 93 al 97, Amistad 51 
Cuba E l e c í n c a l S o p p l f Co . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A s o l i c i t u d , r e m i t i m o s p o r c o r r e o d i -
s e ñ o s y p r e c i o s a l i n t e r i o r . 
X I I I recomendaba sin cesar, entre los 
medios prácticos de catolizaclón y 
humanitarismo, acaba de nacer en 
Cuoa: la Asociación de Católicas 
cubanas. 
Trá tase de que las jóvenes católicas 
de veras, se presten mutuo auxilio, 
moral e intelectual, tengan su coo-
peración económica, y amplíen y pro-
paguen la cultura femenina; moral 
y religiosa, sobre todo. 
La Institución cuenta con el apoyo 
de las Hijas de la Caridad, el de dis-
tinguidas Profesoras de Instrucción, 
el de los RR. PP. Paúles, el Je nu-
merosas personalidades cubanas y el j 
de la prensa, de la cual será su órga-
no oficial "Cultura," la quiiitacsen-1 
ciada revista que dirige el P. Miguei, 
Gutiérrez, mi venerado y cuite amigo. • 
Quiera Dios bendecir tamaña en - j 
presa, llamada a un éxito sin prece-
dentes. 
AIGUXAS >0VEDADFS. José A'-
bel-j, en su librería de Belascoaín 3S> 
B, tiene a la venta "La Femme Chic" 
de Febrero, número en verdad mag-1 
rífico, do esa gran revista de modas. , 
La Mlmí. sigue realizando con 501 
por ciento de rebaja su notable surtí-1 
do oe pieles, corsés, fajas, 'ormas, 
adornos y sombreros, en el 33 de Nep-
tuno. 
Ix>s talleres de joyería de Miranda 
y Carballal normanos, 61 Riela, 
están terminando la construcción de 
una custodia estilo Renacimiento, que 
l lamará la atención, seguramente. 
Hasta el señor López Sotn. en su 
Dulcería y Repostería Inglaterra de 
junto al Nacional, e x h i b í ayer un 
precioso ramillete, hecho per él> don-
de la labor no era menos exquisita 
que el dulce. 
Z.\US. 
A/N<LJMCIO 
A e U i A R 116 
PIDAN 
V e l n a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
• i 
ra 
R E P U B L I C A S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
1 SE GARANTIZA FL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. García Soria, Tte, R y 41. Habana 
C 8236 alt 80 ^ 6 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
E l m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u 
rnos aparatos y adelantor. f ó c i d o s J a ^ 6 n a e ^ r n . ^ 
[o f ututo, se concreta a investigar y ^ f ^ ^ f n.ndicar el tratamiento < 
dr análisis y reconocimientos ^ ^ ^ ^ da ac: 
ocios ni pensionados; brinda al enfermo tratamienio 
c a s e 
• A T-om la curación de enfermedades. 
Contando con Jos más moderaos aparatos y adelantor. c0^0Clá0s , l ^ „ h r \ r en cada enfermo la causa de 
E l personal médico de este Instituto, se concreta a mves . « n s ^ r Pi tratamiento de l a 
su enfermedad, previa una serle df 
misma. Este Instituto no admite socios ni pem 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermododesi 
TRATAMIENTOS ESPECIALES y 
ENFERMEDADES DISCRASICAS, OBESIDAD, REUMATISMO, ARTRITIS 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas. IpQfA,.If.tro Híeado. Intestinos, Ríñones 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, E s t ó r . ^ H,gaao. „ 4 , . . x t 
etcétera etcétera, contando con apaiatos para Rayos X y ^ v ^ T A R ^ ^ ' OALÍA>0, 00. I I A HA > A. 
etcétera e DE 9 A 11 DE LA MASA-ÑA 1 DE 2 A 1 OE LA T A R l ^ . a l t lOt 20 
DIABETES, 
Urinariah, 
íV .GiHA C U A T R O D1AR1C D i U MAiUNA EneT0 2 7 de 1 9 1 S AÑO LXXXVI1 
H A B A N E R A S 
Del mundo elegante 
U : i l« el viernes. He este particular en un palco dej 
Es en Villa Mina para un grupo do J grana stand donde sobresalía una ru-
señoras invitadas por Mme. Truffin y bita encantadora, 
ante las que dará una breve conferen- Pdíó por allí otro tema, 
cia ei Abate d'Arrére. Un próximo, muy próximo com- j 
Hablase de fiestas. | premiso, del que me hice eco, aun-1 
Las más de tono familiar. que veladamente, en las Habaneras 
Sé de una en elegante mansión, del sábado. 
D E C A M A 
Juegos de m u c h a novedad 
de muy i-ariados dibujos ' 
muy bonifos y elegantes 
aertro de este carácter, a cuya re-
se'v.j i»stny comprometido. 
En el Lawn Tennis algo se pro-
yecta. 
E! elegante club de señoritas que 
prei-ide la gentil María Luisa Arellan» 
Parece prepararse a organizar un al 
muerzo, ai heme, para rus asociadas 
exclu ivamente. 
Aver, en las carreras, se trataKi 
Suena el nombre de una graciosa y 
distinguida vecinita de aristocrático 
quartier, hija de un opulento hacen-
dado, y el hijo de otro hacendado 
no menos opulento. 
Asegúrase, por quien parece tener 
motivos para saberlo, que dicho com-
promiso quedaría formalizado de un 
momento a otro. 
Quizás hoy mismo. 
El bal poudré 
I Arrow, honor de la Havana Auto Ce, Es ya un tema. 
No se habla de otra cosa. j cuya representación ostenta. 
Anoche en e! Yacht Club, en mwl- Elegido fué el modelo de la Pierco 
tiples grupitos, se comentaban las no-¡Arrow que ha de rifarse por una de 
ticiao que sobre el bal pondré dáho- las señoras más distinguidas que fi-
mos los cronistas por la mañana. ; /juran en el Comité Organizador de 
M; limité yo, al igual de otros com- < la magna fiesta, 
pañeros, a consignar los primeros pro! Un carro flamante, elegantísimo, 
parat;vtí% para la fiesta. j de los que más llaman la atención 
No quise hablar más que de eso. I en aquel amplio y reluciente departa-
De la fiesta. ! mentó que la Havana Auto tiene de*-
Peso no se habrá olvidado que al-1 tinado a exhibición de sus máquinas, 
rededor del bal poudré, y para d-*- El señor Octavio Seiglie, en nom-
m s o m b r e r o s d e s e n o r a 
A mitad de precio 
Nuestro Departamento de Sombreros de señora ha iniciado 
una liquidación general de lodos a base de la mitad de valor. 
La vidriera segunda de San Ra-
fael exhibe varios modelos con sus 
precios. 
dicarla al mismo fin caritativo, se ha 
organizado una rifa con la autoriza-
bre de la poderosa empresa de que 
es presidente, señaló como precio la 
cion que en decreto presidencial es ; cantidad de nueve mil pesos 
pérase obtener. 
Rifa de un automóvil. 
Pertenece éste a la marca más lu-
josa de las máquinas que ruedan poi 
nuestra ciudad, cual es la Pierce 
No fué discutido. 
Las papeletas para la rifa se pon-
drán de venta en muy próximo pla-
zo. 
Costarán un peso. 
^ M CUBANA \ p%±™l!̂ r 
GAlíANO V SAN JOSE ¡ B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A . 4 2 S 4 . ( H E L A D O S y D U L C E S ¡ ¡ U n o s s u b e n y o t r o s b a j a n ! ! 
Sí, señova, venga a convencer .c. La mayoríía suben sus precios 
de lorería y crlstateria y nosotros ivs bajamos, porque estamos con 
el pueblo deseamos ayudarle, 
\ itlmamcnta hemos recibido un grandioso cargamento de crlstale-
rír. y podemos ofrecerle desde el 
CRISTAL HA S CORRIENTE 
AL MAS FIN 0 BACCARAT. 
;¡L3 recomendamos que venga v convencerse: 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
Una visita al salón ' del segundo 
piso—donde está la Exposición 
ce sombreros que se liquidan— 
no puede ser más interesante pa-
ra las damas, quienes no olvida-
rán que estamos en el período cul-
minante de la estación y que pue-
den lucir, en las carreras de ca-
ballos, en las matinées teatrales v 
en otras fiestas, un sombrero de 
alta elegancia por h m i t ^ r l de su 
precio. 
Sú bu nos camera», sueltas, son 
de /lila, con dobladillo de 
ojo /techo a mano a 
$ 6 , $ 7 . 5 0 , 
$ 1 0 y $ 1 5 una. 
Visit-í hoy mismo nuestro Salón del segundo piso. 
i l S O H DE B U I C 
Obispo 99 Teléfono A-3238 
c 854 lt-27 ld-28 
" E L B O M B E R O " 
3 A U A N O 1 2 0 , 
T E L E F . A . 4 0 7 6 
TFLEFOXO A-44B3. . 
alt 2d-26 2t-27 
REINA Id, 
D U L C E S f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a . 
linllnmos en «na situación muy dlíí-
cfl . 
Uno de los productos qi'e MOÍTÓ a 
ei|i*awar de modo crítico en <•! m m * 
do ÍJIÓ ia prnsa animal y el ónlco ro-
medfo para remediarla era el iomen-
lo de la crianza del ganado de cerdu 
de los Estados Unidos. Gracias al os-
alegar qne ellos tienen también gran-
des problemas determinados por el 
exeso de producción de ciertos a r j LIMA. Enero 2G. 
l íenlos tales como las mnnlclonís qnc 
ellocii nsím'smo, han fabricano sin lí-
mite bajo la presión de las neceslda 
des de la guerra. Pueden alocar qno 
juntos hemos combatido y gmndo la 
S U S R E C E T A S 
Exactamente prepiraJas 
Farmacia DR. ESPINO 
Zalueta y Dragones. Te!. A-3^07. 
FALLECIO EL DR. MEJIA 
SAN SALVADOR, Enero 20. 
E l doctor Francls J . Mejía, Ministro de 
Gobernación del Gabinete de HondurM, 
falleció hoy en Teguclgnlpii. E l doctor Me-
¡ jla em candidato para la VlcepreaidencU 
de Honduras en las próximas elcccionti. 
BOLIVIA Y LA CUESTION DE 
TACNA Y ARICA 
hemos logrado en cooperación con los Z T ¿ t T ^ ^ A I n L / . ^ n ^ : 
«« Altados abriendo más .n.r i ios mer- S^ í f íVbi r n i n í L h » « 
í f ' cadas en los países nentraks y en- w L n U i I J T m S í ^ ^ i n i * 
Irlanda recurso' alim.ntlclos a l i s te, J L Z V Z Z L i S t l 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Muy lindas, ar t ís t icas y en formas muy nueras. Constituyen en 
l 'aMttis el repalo más original para damas y caballeros. Adornan la 
muñeca y obligan a las muchachas a graciosos morimle,;tos de im-
oacleurJii para rer la hora. 
i^esde hasta K 0 . Hay en oro de 14 y lS , de plata y también de nihel. 
V E N E C Í A 
TIENÍ: UM BCGALO DE PASÍLAS PAKA t'ADA AWICO 
OBISPO nc. T E L F . t m L 
Los problemas económicos de Snl- | «•omerriantes de conserrns (|,ackers) 
za, que se dice se han agravado desde \ de Chicago. Es ol problema del eran 
la firma del armisticio entre ilemanla i jero americano. En cifras redondas 
y los Aliados, serán presentado* «nUí antes de empezar ln g n e m enropea 
lo"; iefos de las grandes potencias expor tábamos nnos cinco millones d< 
aliadas, en Pa r í s , por K . (JrobCTfii-j toneladas de prodnetos alimenticios séis semanas 'qre"son Vas' i!?l'iVnas"de 
Los periódicos ban comentado en sen-
t'do favorable la rocíente declaraclfm de 
don Ignacio Calderón, Ministro bollriano 
en los Estados I'nldos, quien lia aimnria-
do qne aAinfiue Bolivla bublora prcfprlilo 
! pir i ta de economía de nuestro puebl »! j^Yérra: f»né esto lis sido ¿óbito y I «iuo ,a controversia acordada de las pro-
y al gradual anmento de producción; ,„jS iia'cogldo a todos con ana «n^rme vincinp do Tacna y Arica so arrecia*» por 
los Estados l'nidos, Bollvia se darfa p<vr 
satisfcclia con una decisión de la ('nr.ft-
renciu. de la Taz. 
Se está haciendo nnn suscripción po-
pular para enrtór un cnlilrgrama de quin-
ce mil palabras al Presidente Wilson ron-
teniendo un tratado sobre el asunto, ohm 
de Enrique Málagas. 
Una casa mercantil de esta ciudsd ha 
donado m'I libras pnra el alivio ia lô  
rcfv>{flados que continúan llegando nqut. 
9 187 alt 
l E í o r i n a c i ó i i G e l j l e o r á í i G a 
tHcne d<.- la PRIMERA) 
cia apoyard j;;s nspiraclones de Arme 
tés vu ol l i teral del Mar Negro, los 
cuales partenceleroa a Grecia en otros 
Meiopus, i>rio que ahora fstán haldta-
dos principalmente por armenios. 
Se ha publicado que los armenios 
} griegos rfetimas do la guorra y re-
Sldeotes cu Inglaterra celebrarán en 
rna iglesia de cst:; capital, unidos, 
cicquias por les griegos j armenios 
Qne perecieron a consecuencia d« la 
gnen-a y que después de los funt ra íes 
celebrarán una r'-un asamblea en la 
Waia de Trafalgar, con ol fin de rat i -
ficar su proposición a la Entente para 
el convenio greco-ai*mcn?o. 
DE 
Ornar Teí t ganó el segundo promio 
y Eddie K^arne el teri^ero. 
1>L 11 ASE HALL 
San Luis, Enero 27. 
Franck Rickey, presidente de la L i -
ga Nacional de San Lnív, ha anunciadn I se a rec iña . 
m ite srr IndcpendJeato y adquirir el ^ aceptar ía la administración del Tiimblén hny nna falta muy sentida 
' . i . ; . , d o en i i.ijf-ontí'i v-í>ííoV d l s t r l - ! 0 " (l"r!1,iíe ci S!l50 dc 5919 y O'ie s o l d é abonos fertilizantes en Sahn. 
1c ofreció ayer por los accionistas del D E f LARACION 1>E MR 
club. 
Ln ascendencia del sueldo no se ha 
estipulado ni se ha expuesto tampoco 
las condiciones por las cuales Jack 
l íendr icks consentirá en dar por res-
cindldo su contrato para la adminis-
tración de dicho club en este nüo de 
1919. 
LOS BONOS 1>E LA DEFENSA NA-
CIONAL EN FRANCIA 
Par í s , Enero 2fi. 
El pueblo francés continúa suscrí 
bléndose a los bonos llamados de lá 
defensa nacional. Durante la primera 
quincena de este mes la» suscripcío-
liCs fiscendieron a mi l ciento velntl trós 
millones de irascos, o sean doscien-
tos veinticaatro millones y seiscien-
tos mi l pesos; suscripción superior al 
promedio de mil doscientos millones 
de franco'.; suscriptos en las quincenas 
de los tres meses del año próximo pa-
gado, AsPírúnise que el 37 por ciento 
del totnl suscripto hasta ahora ha 
do en bonos por un año, en rez 
otros plazos más coi tos, pues los bo- j 
nos son a corto plazo, calculáadosf 
quo el anmento de la suscripción se ha 
debido a que el Interés de dichos bo-
nos se ha aumentado, pues antes, al 
principio de la emisión, solo un once 
por ciento adquiría bonos a plazo lar-
NOTICIA- SALPICON 
Londres, enero 20. (Vía de í lon-
treal.) 
Las tropas canadienses están a | 
punto de salir de Alemania. La plaza 
de Bonn, que fue donde los canadien-j 
sos establecieron su cuartel general, j 
la ocunarún los contingentes europeos | 
bri tánicos. ¡ 
t u despacho del corresponsal de la 
Agencia de Reuter, en Bonn, dice que! 
durante la semana próximo pasada; 
las autoridades dr i les aleman;is con-1 
fiscaron toda la carne y pusieron a 
ración al pueblo. El hecho no afecta 
a tai tropas bri tánicas, porque és tas 
están provistas por su propia comi-
saría de guerra; pero los soldados 
aliados que habían penetrado en la 
ciudad dosde las estaciones limítrofes 
se hallaron sorprendidos cuando en 
los hoteles y restaurantes no les sor-
r ían la carne que pedían. 
l o s soldados canadienses, dice el 
corroeponsal alndido, hullanjn que 
Bonn era un lugar Interesante, aun-
KXTIENDE J J . \ AÍJITACION OnRKHA 
t i  r t   i  ill  ¿ e ' . ' ^ ¡ ^ ^ M ^ r t i i a ^ r i Z T " * ni¡Mml i í 1 * * ^ d?1 ml5mo e*tlin si«n«io objeto i J*1 
r f i - ; i ^ t  ^ Í S S a n a T flS ^* l I J á f f i S í d J í í i * * * * * * * consideración. La reorgn I y n , ^ 1 ^ ihV ~ l Z « lll.„.„í|i 
Coussy director de h Slelcté Snrrei- por a.o. Este Silo nos preparamos a L L t o ñ a p a r á fa. ^ c ^ í r ^ n l - c i 6 n dc * * * * * * * * L ^ J ^ T l ^ Z ' r i c Z l S S Í S t 
Ilnnce Salase, y M. Heer. del Depar - ¡ exportar de qnlnce a relnte millones t.srala dc ^a te rbs gcasas, serán compras es esperada, con objeto de ¡ ta casl t0f,a;. las fAbrlca8 en chile, us 
puedan hacer 
libremente le am--
así una Ins» 
ea. Dícese qne yn SuiVa no recibe i ¿1 «aerlilclo rolni i tar lo de la general» ^ n p r ^ f ^ , T i normal para la fijación de los precios 
siquiera el peqnefto auxilio que antes ¡ dad de los consumidores ameriepuo^ j os ni¡a,]ov pueden, sin embaír» 1 ing^i"» influencia preponderan 
obtenía de Alemania. bajo el e^límnlo de angustiosas de-
, l e uK ,  n . c . rtel li  t  u  iu   i t  m ues t.Sf.aia (\0 m^t ri is í t a » ^ r  más ™ni r   , 
¡ tamento Económico Federal, oue han de íoneladns. Ese aumento representa d f f f f < i « manejar porque no p«ede (r'H' ,os r<,nn'rcinntes 
üidO enviados a ese efecto por el Cor- el patr iót ico serrlclo prestado por lo* esperarse qne la pnz se firme para en- '•"s irausacclones i 
j / j \ sejo Federal de la República Helr^ti-1 granjero» de los Estados Cuidos, ma-» tonos v se restabieiean o abran nuevos bo* Üíto* y conseguir 
:s^' 1 ev iií ecp rme m Siilra no nwlbi» i ti sacriliclo Tolnntnrlo de la aenerall mo*MAne normal nara la filación 
Propondrán los representantes snl- mandas i e lo» gobiernos aliados de 
zos la creación de un Congreso ínter- qne a menos dc obtenerse un enorm" 1 
nacional de carbón para qne snmlnl»- ¡«nmento de nueslrns existencias «li-
tre combustible a todos los países do- mentlelas la r lda de »ns nacionales I 
rante ol período de reconstrucción qne T O D O B A R A T O 
minas de ('ormol os<án paralizadas. Lo» 
obreros preparan una manifestación por 
toda la Repúbllea, el dta 7 de Febrero 
en protesta eontra la carestía de la vid». 
Hay pocas noticias acerca del IcvanU-
mlento en Punta Arenas, debido al bi-
cho de que los maxlmallstas han cortado 
los alajnbres telegrAficos. E l Gobierno tn-
SlASA OBRERA AMENAZABA 
( r l i W E CRISIS EN B4SILEA 
P a r í s . Enero 24. 
Aacgtrase en esta capital que re ln íc 
n i l l operarlos en sfda que ha; en Ba 
silta, Suiza, pronto se hal larán ocio-
sos si el Gobierno suizo no pnede 
efectuar convenios comerciales con las 
demás naciónos. 
LA HUELGA DE BELFAST 
Belfaat, Enero 26., 
Debido a la huelga de los muelles y 
de los obreros municipales toda la 
«fadad se cnenentra sin gas ni electri-
cidad. 
So han circulado traarias por las 
cabes y por !a noche el pueblo ente 
i ' ' estado privado do 'a luz eléctr i -
• sus hogares. 
Ti fobíén ha sido preciso Interrumpir 
t> 'M> en las iglesias» 
PROGRESOS DE LA AVIACION 
Ilaustoa. Enero 2G. 
Ros aeroplanos provistos de moto-
res de la Libertad, de Behavland, v 
que naUeron de 'ElliErtcn F!eld^ el 24 
de diciembre para una ol>scr>aHon 3 
planos aéreos , volando desde el Gol-
fo dc M jico a los Grandes Lagos, re-
grcv.-Ton ayer después de haber reeo. 
rr ldo dos mÜ novecientas mllljís en 2»> 
horas y cincuenta minutos de vuelo. 
A l salir los dos aereoplanos hallaron 
ÑUÜ tiempo y les fué preciso detener-
se diez díhs en San Luís nueve en ln-
ó p o l i s y teis en Detroit. Durante 
el Tiaje atraiesiiron temperaturas de 
diez erad»)-* bajo cero, y grandes Hu-
rlas y neiadas. 
CARRERAS DE ACTOMOVILES 
ios Angeles Enero 2r) 
correr ía peligro. 
Estamos frente a un grave proble- 1 
ma respecto a nuestros gre.ndes abas- Por tenor mucha cantidad defa 
, teclmleatos. SI una pae rápida se ílr- llamos a p-ecios muy reducidos: 
HOOVER ma y los mercados europeo? se abren Oolchonetas, Frazadas, Sábanas, Fra 
consumidores mayor qne nnnea v a l í : Srreaters dc todas clases. 1 • 1 J - 1 
SOBRE EL PROBLEMA A' . IMFN 
TICIO. 
Fi.rís, enero 27. 
i Despacho especial de la Prensa cual con rse exceso do produc.'Ién po-
Asociada.) dría atenderse. Pero entre el períod-) 
Mr. Herbert Hoover. Administrador del armisticio y la firma de la paz no > 
P E L I C U L A S G R A F I C A S 
MI G U A J I R A 
te. 
No es, sin embargo, más posible des-
morfllzar en una semana todas est.** 
intr 'ncadns fuerzas puestas en acción , ta de comunicarse con Punta Arenas por 
durante la guerra qae lo es desmovl- j ia teieicraffa sin hilos, y el crucero • « ha 
llzar nnCStro ejército licenciándolo en cabnco" se halla en camino para 'li bo 
c-.impaña. Y entre tanto llegamos ; i [ puerto. En despacho inalámbrico red* 
esta» solnciores, nuestros granjeros ' do por "La Nación", desde Santlaco, fe 
los empaquetadores dc alimentos y i dice nue cinco policial de la frontera 7 
bancos americanos deben simplemen- 1 otros tantos trabajadores fueron nmerte* 
libremente al comercio, habrá nna d-j-. nelas. Chales y Mantas de estam ' to rostenerse unidos durante los dos i en Paerto Natales cuando ios maximaiii 
" " " l ^ n L f l ^^"l'r^í^ ^ ^ - " J 1 ^ * ? ! 5 ? ? ™ " I Í!_brJír?s_ P"1"8 111288 toes meses que hemos de soportar ¡ tas entraron en territorio argentina. » 
I el í-XCesO dc producción hasta que l o c e s e oue Puerto Natales está en p«** 
: mercados del mundo se hayan exten-1 de ÍOM insurrectos, quienes han destruí-
j dldo y al fin sean libertados por la ' do una gran planta empacadora en Puer-
¡paz, La asamblea de representantf jí | to Doris. 
| de los granjeros y fabricantes y co 
! merciantes do productos alimenticios,' MAS sonnE LA AGITACIÓN onnra* 
„ „ • m , . c ^ ^ c a d a para el martes en í blcago,1 EX CHILE 
Jíeptano y Campanario. Tel. A-<6üá debe considerar estos problemas.'' BI T vos VIRES Enero 20. 1 
L A Z A R Z U E L A 
Tengo en mi tosco bohío 
una mujer que me adera; 
que si yo lloro, ella llora, 
que ríe, al yo me rfo. 
En ella mucho confío 
porque es muy pura y rincera. 
Mi guajira es hechicera 
y siempre, como prudente, 
¡tiene a mano el aguardiente 
legítimo de rivera! 
Mucho me suele ayudar, 
porque es de tan buena ley, 
que si me hace falta un buey 
ella lo puede enyugar. 
Caña se pone a sembrar 
envidia le da a cualquiera. . . 
Mi mujer os de primara, 
a nada tiene temor 
¡y se alivia su dolor 
tomando el uva rivera I 
BUa los boniatos sara 
y todo el tiempo aprovecha; 
cuando sus gallinas ocha, 
corre a mudarme la jaca. 
Sabe ordeñar una vaca, 
me cuida de la ternera; 
y nunca se desespera 
y cuar.do mala se siente 
¡sabe tomar aguardiente 
legítimo dc r i rera! 
No puedo dar una i^ca 
de lo mucho que traj 'na: 
ella barre, ella cocina. . . 
y <»e pega a la batea. 
Tanto ayudarme de^oa 
que suele hacermo ligera 
una Jinda guayabera... 
;pero al ponerse a coser, 
no so olvida de beber 
el aguardiente r ivera ' 
Si acaso mal yo me sisnto. 
por ser el trabajo duro., 
me prepara con apuro 
un eficaz cocimiento. 
E'.la me infunde el aHento 
y ee muestra retrechera, 
por animarme, es parlera 
y hasta me llega a mimar . . . 
¡pero no olvida tomar 
el aguardiente rivera! 
L t j s j o y a s 
c o m p l e t a n 
l a e l e g a n c i a . 
E l mejor surtido de jo\ as, por la cali-
- d a d y la novedad, lo encontrará en— 
" E L G A L L O " 
C O M P O S T E L A y O B R A P I A 
E l barco-escuela arpentlno "Sarmie" 
! to" lobe llepar el lunes a Itío GalleP"» 
1 para recibir a los maxlmallstas de Cnlie. 
I Un despacho » "La XacMn" <1e Punta áW 
! nos dice que 20 personas fueron mnerttj 
, en los combates librados en Puerto NJ" 
tales. 
Como yo, al amanecer, 
mi guajira se levanta 
y alegre y dichosa canta 
ocupada en su quehacer 
Juro que no puede haber 
una mujer que más culera; 
siempre r isueña me espera.. 
;por eso yo no ia rifio 
y le digo con car iño 
que tome el uva rivera! 
Mucho atiende a los chiquil 
¡ tanto les da de com.'r 
que me los suele ten^r 
tan fuertes como castillos! 
Ella tapa los portlllor 
y arregla la talanquera, 
doma la yegua cerre'ti 
y va cebando a! marranc. . . 
;perr> siempre tiene a mano 
el aguardiente rivera! 
Í £ j 2 ¡ L l ^ ? d 2 !:OS—, Sar(,S «o t " importante como Colonia, r.o ¡a carrera dr automó-vil en una ho 
ra. relntlsiete minutos y cincuenta y 
pos y dos quintos de segundo, con un 
promedio de velocidad dc (iS-is millar 
por hora. 
nervio central de la ocupación mil l -
¡ íar bri tánica. La casa de Bi-tthovon 
1 cstd aún en pie, en esta ciudad de 
I Bonn, dice el corresponsal, agregan-
do: 
A LOS ANDALUCES 
El Comité Gestor del "Centro A«-
daluz"', cita a todos los simpatizado-
res del mismo, para la asamblea d? 
constituci6n definitiva de la sociedo'i 
Soy f-ílir con la gxizjiTa, 
dueña del corazón mío. 
la que reina en mi bohío, 
la que me onlma y me inspira 
¡Con qué car iño me mira 
esa buena compañera! 
Siempre, siompre placentera 
me quiere e n t r a ñ a b l e m e n t e - . , 
¡ tanto, como al aguardiente 
legítimo de rivera! 
r ü B A X I T O . 
que se ce lebrará hoy lunes, a las 
ocho de la noche, en los salones 
la Asociación de Dependientes, y r í e . 
ga encarecidamente a todos, que da-
da la importancia y transcendencia 
del acto, no dejen de asistir. 
Un gusto exquisito en }a elección de todas las prendas fe-
meninas, es de suma importancia, y cuando éste es bien 
dirigido por personas competentes llegará, en su elección, 
al grado de elegancia deseable. 
" L A R O S I T A " 
S I E M P R E T I E N E L O S A R T I C U L O S M A S N U E V O S 
Y E L E G A N T E S . 
Charmeus Seda Espejo, C. Meteoro, Crep Geor-
gette y Crep de China, Tejidos de Lana. 
"LA ROSITA", Avenida de Italia, Núm. 71 
c 481 alt 2t-16 
OTRA QUEMADA 
La niña Bertha Lamoneda y v a l * 
'na, de siete años de edad y vecina te 
• Lan Nicolás 52, fu4 aristada ayer tar-
de en el Hospital de ETrergencias. ue 
quemaduras gravea en ol cuello y • 
cara, las que recibió a Icaerle encuna 
un Jarro de agua hlrvirrdo qne 
i:ían sus fanrllares sobre un rei.er-
nero. _ 
TENTATIVA DE ROBO 
En el depósito de Jamones de^la o 
dega establecida en Aguacate 2 PVP 
n'cdad de Constantino García G^rcd? 
intentaron durante la niadru1g^nf9 
'aver realizar un robo. Los l 9 a r ° ^ 1 
violentaron con una barreta la P« ; 
de dicho depósito que da a la caut 
Monserrate. 
HUR^O 
Evelio Cuervo ^ — 
! te v vecino de Salud 55, 1 * ' * - t o 
a la Policía Nacional que ?e x } * , " i 0 
E s m e r o , R a p i d e z y E c o n o m í a 
Este Gran Taller de Lavado a mano, atcndiúo por la más cui-
dadosa perfección, garantiza a sus clientes esmero rapidez, econo-
mía y el mas exacto cumplimiento en todo .rab..jo que se le ordene. 
Asegu.-amos la satisfacción del cliente, 
cuidamos dc la conservación de la ropa 
JOSE MAííIA 1ADRA. 
porqui preferentemente 
" E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
Animas 112, entre Manrique y ampanarlo. Teléfono. 
«46 
A-8788. 
móvil que tenía en el zaguán de 
micilto, de la porte P^tGriortrm^ con 
bículo. le sustrajeron dos Koma9 cia 
rus vantas dc hierro, las que aprec 
en la cantidad do SO peros. 
D I N E R O 
i A l 1 p o r I W . « o b r e j o y * » ^ 
v a l o r e s . 
L a Regente" 
T E L E F O N O A - 4 I 7 & ^ 
i ^ í a s T a l ' D I A R l I o ' D r L A 
RIÑA y anuncíese en 
'el DIARIO M 
LA MARINA 
^ 0 L X X X V i . 
D í A K i O D L L A M A R I N A Eneio 27 de i ^ . P A O N Á Clf iCO. 
p B A N E R A S 
D e l d í a 
" e(. proyecta en hotor del 
^ A e r a f o , hoy huésped nu-s 
^ e c i a l at?nCÍÓn-
^ nue me f i e r r o . 
* * S i o mañana, en os as Ha-
^ o el detenimient.» y la ex-
^e se merece. 
.!„ de esta noche. 
" 5 Tolón i ' lub, crganuruht 
no de socios, pa'-a festejar 
^Zh-LS de la Directiva en-
, de la Directiva saliente. 
; ,rá muy concurrida 
¡Tenga un viaje feli?' 
• • * 
t ^ 
L ; i gver para Nueva York la 
distinguida dama V.'t.ilia D'.;-
. pérez Llanes. 
«rirse con su esposo, el se-
^ue Pérez Llanes. que- se "n-
n aaueHa ciudad de.̂ rie hact-
er.po en atenciones profesio 
ATnría Teresa Vizcaya. 
¡Qué cPraprano y qué do!..roso fin! 
A los quince años, la edad de los 
; Fneños y las ilusiones, ha bajado a' 
| repulcro' la malograba señorita vícti-
ma de la tifoidea. 
Era un encanto. 
Muy buena y muy linda, 
bobre la tumba uc guarda desde 
Ja tarde de ayer sus restos ha i queda-
do flores y han que-iado lágrimas. 
Adiós, infortunada! 
Knrique F 0 V 1 A M L I . S . 
P o r c e l a n a s de T a i a v e r a 
Un extenso surtido acabamos tle re-
fñblr, de Ins taji renombraflas y artísti-
cas porvelanas «le Talavem. Anforas, 
Mm paras. Jardineras, platos de adorno 
y otros objeto*, con copias de notables 
obras de arte de los siglos XV j ,XVl. 
Invitamos a conocerlas. 
"LA CASA q l f í & A B A * 
I Are. d« Italia, (aiite« Galiano): 74 y 79. 
• Teléfono A-iMM. 
¡2 flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
N O V E N D E C A F E M E Z C L A D O 
itsifl i i s ü í j j da s o b r a e í d i e n t o 'ntellgeoto! 
i doctores Pantos Fernández, Presidente da I 
ta y Ftl'ilagfa, 
I ¡doct  
»frtO^ V Í U l l G l S G i l . . *c «^tednUUo de Lingjiir 
) ! D " ^ J J U , 1 V ' l - U ^ " w . e« jL-atwJráttco de Slnellist 
r5pne tío la PRIMERA) 
..-.e a nuestra hermosa Cu-
rrvjejo amigo y precisamente, 
m rranades, rompedoras, de 
tulosivos de las ba t eas del 
estallaban con profusión por 
J ¿ en el pueblecito de "Cru-
^.'-dn a cuatro millas del com-
- f S e s , sobro el río V e s l ^ -
¡¿cChateau Thierrv—en el quo 
L tuve la gran fortuna de en-
JLp como huésped del Cuartel 
bnca. 
L, sebasthín, etc., etc. 
¡or don Federico Monteverde.— 
•trido general.—He recibido por 
Et'e conducto d'í tu hermana Ló-
cala ríe tabaccp, abierta, co-
.-íca y Filología, i 
el Presidente del FrlntHMÜ Supremo JoÉñ 
A del Oicto, y el ex-Alcalde de la Un | 
Lana. Feniando Freiré de Andradc. 
En lo^ puestos iírinci¡)ales se «nron-
traV.ji entre otros, el Dr. Guillermi I>o-
mTaguez Itoldan quien prtstadnneate 
1 roniK iurú una confci-oncin sobre líou-
ííird y el movimlef.to CIJÍSHO en !• ran-
cia", el doctor U.irr.iro G:ierra, el doc-
tor Salvador Salaznr y m'rhos otr<:<i m:\á 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
El doctor Aragón, cuya cultifra no 
tenemos necesidad do ponderar deleita 
a los concurrentes durante la hora v me-
dia con su peroración. 
Comenzó exponiendo crtmo en !a vidi 
de la humanidad liay ¿-pocas que el pen-
samiento se deshonhi, por así ileclrlo 
que, excepto la novela, todos los géne- ' 
«os poeti-oa y prosaicos alcanzaron uní 
esplendor tan FOIO superado por el del 
elfflO de Feriólos, 
Los cr.'tlcos lintl tratado de estn.liar la 1 
« ansa de esas épocas esplendorosas, co-i 
mo el siglo XVI en el teatro y .-•s ver 
(•uderaDWittc original. Unos creen «neón 
TOORiGAnDAo 
A. '.OS 
Para las mujeres elegan-
Jjtcs, para las damas que 
f j hacen del buen gusto en 
el vestir un culto, le ofre 
cemos, como homenaje a 
su refinamiento, la más 
selecta exposición de 
R o p a 
5 ) 
B l a n c a 
en Holán gatisía, Holán 
Clarín y Cambray. Juegos 
y combinaciones de todas 
ciases 
G A R C I A y 6 I 5 T Q - 5 , R A P A t L y A G U I L A 
w ocupará pron 
en el (iosnacho de "Rrmeo y | r,>,,'"t? ""f-^-io Flavio aparece en pe-
I Uno cíe los grande, orgullos ¡ ? r 1 ^ d , i ^ : r t Í S r Í X 0 n d o b r i , l r , % . b e r a X ¡ 
, Marca habrá sido—para mí. tan grandes, que n más de babor gliíó " ! 
' ;ldIdo aliado—e! ¡ or una j {'"«««Mi^a, t««l^ ios idiomas civilizados 
nnaa poc^terloivs. como la salni vi-tlnt 
ragone^a. Kn Alemania rt <-6-
so mtitlca a 
idas de esos hombres, de ¡ t ^ ^ * " 1 - — • n s p ' , , r o c i 6 n 
aue entre dos batallas aun la 
jr con placer un buen ! 'obre autor iie Ku^onotea im 
adorable rincón d^l mu)!-; U1,"¡ Ac*"* obr>s 
J.n el género lírico, r 
l'-s sentimientos propios las dtrl&lua os i'wone vida ! riva Pirulí 
irr.a Cuba. Eso es una afir 





ida tu amign.—Fepín Ro 
U de !a redacción. 
csjrtn a quô  lao anteriores car-
f toníraen es un estudie de ce-
ene contuvo excelcntc.r, tabaons 
u llamados "Corcmation de Luxe" 
•uJ se conservará en un estucho 
pítales biseladoí?. 
« i; el Caí itolic y concluían en .'1 Pa-
latino. 
Horacio fué siempre un gran satíri-
co, pero no desculiriendo las faltas aje-
nas como crímenes, en cuyo caso no ten-
drían perdón las nuestras, sino tratan-
do de atraer al MtltfcMdO No es m 
diatriba írce ofende, es Imcer notar la 
diferencia entre el pensamiento do lo 
que un individuo hace y lo que dtba ha-
cer, hach'-ndole ver las ';iltas sin decíi-
i i ias, así satiriza liiiahutnte al avaro, f'USto consignamos el que se refiere | 
" ' sn"^ 'Epís to la — i » « n í c i f l l - ! - ' 1 «a voto de gracias concedido ai | 
francisco I>escaille, doctor Marcos 
Pinar y señor Aurelio Soler. 
Vocales suplenten: doctor Augusto 
Renté de Vales y señor José Rí^ 
Ares. 
Comisión de Glosa: señores Anto-
nio Márquez y José Rodríguez. 
Entre los acuerdos tomados, coa 
L a F e m m í ; C h i c 
Ya está en poder de sus numero sos abonados el número de Febrero 
t r re modelos muy interesantes, y vareas páginas de amena lectura (ea 
franoés). 
Número suelto 90 cts. Suscripcl dn anual: IG.OC. 
Agencia exclusiva para toda la R e p ú b l i c a : Librería de José Albeia 
Belascoaín 3iB Tel. A-5S93. Habana 
c 86- ld-26 5t27 
don-
üü^'i,^"''"-1 01 niifimo re-laía en el pri-
a. n i ^ ' <'0.,£:US EPÍ*?1**. -ALanda.lo ,,or 
su p%dre | Itoma pas.-, despu^ a Atr ñas 
7 " . nV^n\ Í!ir,Un ,le AeKdemlco em™! 
r.» n esc-rlblr versos en priego, rcetlfl-
'armo prouto este error, pues los senti-
n.iriaos hondos so cxi.resan tan s r ^ ^ . 




cómo la n'ayor parte de los poetas se 
cnpaf.an ton la apariencia de las cosas. 
señor Francisco Naya, por su brillan 
t í actuación durante la temporada | 
pasada, habieiido pagado cuentas y 
entregado un superábi t . 
Reina grán entusiasmo entre loa 
•ÍOCÍOS . 
Los proyectos que se llevarán z. 
Habana i n v a d i d a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
'•ufares y son muy candes las 
» qne tieren que cubrir. 
Jato tiene, si se quiere, fácil 
^ocqérdese que cuandn 
Mrones -^.tie^on para sus fe 
« el barrio del Vedado, se or-
• Por la iwlicía secreta un ser-
«pecia: de persecución a la 
maleante y desde entonces ce-
llos nhoS ĉn aquel barrio. 
e trabajo costaría hacer lo 
• ahora" 
los prrirpos; i.cr i ip. 
> obtuvo lo que des-ib-i Mr »1 
u l r a ^ i l S ' . 0 lati,1C ^ " ^ o ^ ^ ' ^ l -
Kn Ateiiiis sus ideas fueron remmli'-
f nnas. lleL'audo a afiliarse en Jas e n 
tel leun.dns para con.batlr los triunvi-
ros ¡.ero pronto se d,r> .neta ' Juo 
no halna ua-ido para «uerrear rinij 
W Mutar tal rlor.as a/enao 
En el cuarto precepto í"818*? A I cabo son de nositi/o?; resultados pa unidad. LMSO trata do la elección del , , T, j asunto. A c.nfimiarión se expresa so-¡ la Ifi cclectiviüad. 
|ir<> l.'vs frases nuevas, debiendo ser :nuy | Entre éstos figuran la ifistalacióu 
parco en la j ^ ' l ' ^ . ^ ^ 1 ^ 5 ^ t i ro de pichón, tal cual funciona Ki esiiiido las < o-as nuevas cou p.u.iur.is , . , , . ^ J , _ Mora-io de c ^ i ^ f ! de ori-en crligo. DeapuéB explica los | en las principales ciudades de Euro-•LJ- QIM deben emidcarsc en los di-1 ^ y Norte Amórica; la construcción Wl'SOfi wtn îv 1 . 
I T C v * ? - ™ * t ™ m l % . ^ * v ™ ^ * * un edificio propio-.an: la.Playa de 
L>..sp;u's trata de los pcriwnajen i Marianao y elevar la cñotn a cinco 
nensuales. ' -icna. 
pa-
t:le?Ia. 
<H,(. ilelcn er.l.ar en 
1.. que debe representarse 
B61o debo jpsr narrad-» p^r 
Je co.no los irlandés crímenes 
('oncluyc el Dr. Ara.-ón excitando al 






escaso el número de de-
*S\n:n: se ^Pf^np para olio. 
, .aI,f ! : i rolicfa judicial, com-
más r,e tro;nta homlrPS. 
^-los cuales so nndrfan Jo-
I . r,T1ní" vipr: c-nocedores de 
ce mal viv-r para que la so-
en esa bbor de persecu 
st'pfr.nros, que v i 
^ autos de lo nue viene suco-
fwn los llamarlos a resolver 
mV0't f'n hieT1 fl0 ,a sr»ciedad 
C C-"0S ^e los lugares men-
fcio. I " , vi'?rs ostán a mer-
to 
se daba oien-
ivcolvl» cscuchnba mejor 1 
un poeta .|ue a dk>z f¡i.;Sr,roS }0T 
Ahandonr. M« IdOM rcnnldli anas y es-
Plicn que el inedlo obra latensa-neií-! 
s a e s k i 
tf sobre el Individ.io. 
KmpeMi cultivando la Hilen hieirn in 
BAllrn que Onintlllano di e "ser ^ ,vo 
propia y después el séaero enistfdirio 
la'^da.10 hR ,r,,S C,-,J'as I ^ S I l c s ' f e 
Su personalidad Ileu'O a ser tan eran-
de, rme HéMnag reco:nei2.<nba a \ . i Misto 
fue le tuviera en m:ls eatteu 409 I 
mismo. 1 « - t i r, , 
Horacio no cantaba a una lánfe, de 'brandes proyectos en Cazadores 
S r " ? ^ ^ «^tenlen.lo el amor ,ien¡ 
un curen espiritual, siendo la atmociOft 
r n r r ( . « M por /a-? coaUdadea fhU-x* 
sino jor a lM ideal. ^fenfeidM Pelavo di-
ni su libro "Ilomcir. r . ^nn l ' 
(Por el doctor Auernsto Renté) 
de 
pruíirnn que 
la llabaca. Nuevr. Directiva. Fin 
de temporada 
En la noche del 19 del corriente, 
en el domicilio del señor Francisco 
Naya, campeón nacional del tiro Je 
p i t i l l o s , tuvo efecto la junta regla 
A Í é ^ t ^ i l S ^ ' ' s V ^ V ' •i^íV'sieta V.po'' mentarla para elegir la Directiva que 
Siu.mentc. V:ír"V^o y 1 ^ Z l " ™ ™ sure-1 regirá los destinos de ia decana So 
•<UI seutlinlento.o a.»'«on constantes-' t icdad de Cazadores de la Habana 
-on placer un libro ¡r era el de 
Hora, lo ,|f.nde. hubiera estudiado y es-
crito sus anotaciones. * 
Iloraclo fue en extremo fecundo Fs-
MÜ^' . ' '^}t\? ««9 oOus. dos d > sa? 
El nuevo Presidente doctor Celso 
Cuéllar del R'.o, nuestro distinguido 
.v.nigo. hijo político del jefe ilustro 
del Partido Liberal, ofreció gestionar 
ío necesario para que cuanto antes se 
traduzcan en hechos los planes que 
constituyen el brillante programa d? 
la nueva Directiva. 
E l señor Martín Kohn, llevado de 
au -entusiasmo, hiso entrega al cam-
r-aón nacional de tiro de pichón, doc-
tor Cuéllar del Río, de un ebeck por 
! valor de mil pesos con destine al 
fendo de la sociedad que unidir^ a 1T 
donado por el doctor Cuéllar y otror, 
miembros, asciendo a una respetable 
^uma, que facilitará la consecusión 
•te Ir.s r^-piraciones que se sustentan. 
El mi»'rcc!es 22 de este mes tomó 
l.ososlón la Directivr, electa. 
El 31 de Enero termina el período 
para poder cazar las palomas rabi-
c'ies, como en otras notas hemos di-
«••ho. Los comederot; han sido pocos 
rn la provincia. 
Febrero será dedicado, como sionv 
r^p. f> IPP, codornices y patos-
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
LAS ELECCIONES E> EL «CIRCULO 
ESPASOL" 
Enero 23. 
La directiva del Círculo Españ V. 
ha quedado constituida en la íorn.a 
siguiente: 
Presidentes de honor: señores Jo-
sé Alonso Lorenzo, José Alvarez Me-
néndez. 
Presidente efectivo: señor José Ga 
rrigó Artigas. 
Vice Presidentes: señores Antonio 
Freiré e Isidro Rendueles. 
Tesorero: señor Manuel Jinset. ' — 
Vice: señor Emilio López. f Deseamos un pronto restablecimieu 
Secretario: señor Angel Cruz. 1 lo a tan apreciable caballero. 
Vice: señor Jesús Yibau Giralt. SEPELIO 
Vocales: señores : Manuel R o d r í - ' En la tarde de hoy recibió crist.a-
guea, Justo Torres, José Ordieres, Jo ( ua sepultura una dama toda honda 1 
sé R. Méndez, José R. Salgado, Faus- • y nobleza. 
tino Cantigas, Balbino Alvarez, José . Nos referimos a la señora Juana | 
L a s m á s r e c i e n t e s n o t a s d e e l e g a n c i a , 
e s t á n e n l a r o p a d e e s t a c a s a . 
T R A J E S H E C H O S , I R R E P R O C H A B L E S , 
P O R S U T E L A , C O R T E Y C O N F E C C I O N 
A b r i g o s d e A l t a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y C o n f e c c i o n e s 
~ | SAN RAFAEL 3 3 . 
TELEFONO A - 3 0 4 0 . 
Las arciones prominentes abrieron 
con ganancias de 1 a 2 puntes, au-
mentándose estas ganancias en algu-
nos casos antes do que so agotaran 
Ins operaciones para cubrirse. La l i -
qnhlación de las utilidades siguió ít 
esto y circularon breye los adelantos. 
u  ua usas, ua m  ivarez. JOS* . AOS r e i e n m ^ * - i E l resultado ncío fué de pérdidas ma 
A. Franqueiro, Virginio Mones V i - Domínguez y Fajardo, coposa oei •«> i t . , 
l la r . : , f¡or José Lafuente, alto empleado u r .aus. 
V a y a p r o n t o 
Con la reelección del señor JoHé i la fábrica de tabacos "M. G. Alonso . 




i n f e r e n c i a d e 
I r . A r a g ó n . 
sidad Nacional 
tr.u uroati le Jomlna el ostoloismo' romo I durante el año de 1919. 
h/J21¿!,r .^Üí ' 5** limpio' E l acto resul tó animadís 
¡ ^ J í í ^ i - a ^0,0^ ^ £ Se proclamó por unanimi 
mo. 
dad la si-
rl;i clones so flobon 
j fllOMlíSro y rPllRicso '?A 
ar.-.n (le-'a quo don nugrurc? no vr.<U*n 
pros;imlo rio cstn manera la farsa - TA. prc-cntab.in. , J ; • .'. 
En la primera oda .kl :ib 10 r,rimero 
canta a Meceno y en la ce^ü-.Kla • 
Aupiifto César, tratando de a^P"..,- • »] 
oriíren divino do- ios reyes. Kn tV "ter-
cera pi.Ju a la nave ..uc rondiue 1 Vir-
f« fttlta de "Wni pnenta candidatura: 
lio. lo lleve con toda felicidad, -n el!' 
^- enenentra la profe. ia de Veré 
Ffí.'Mn íxl^uiu.s fi.é lie- ha para impulsor a ! <HPS 
Ai.fonío al abandono do Cleopati .1 f 
Presidente: doctor Celso Cuéllar 
del Río. 
Vicepresidente: doctor Alberto Ro-
ció. 
Secretarlo: doctor F . Méndez Ca-
pote . 
Vicesecrsta^'o: doctor Raúl Masvi-
dai. 
Tesorero: señor Isolino F . Iglc-
Teíegrünrs de! [jérciío 
REClBinOS »•> FL BrPARTAMEX-
TO DE PIKECC10N 
ACCIDENTE 
El sñrgonto HcrnAndez, desde Finn. 
comunica que el subdito español Ma-
nuel Rosca sa cayó en un horno re-
cibiendo heridas graves. 
^ - tm,0 yronn»»«-«« el il«»etor 
anie, ronrerencii sobre 
•» Papel en ¡a literatura 
Vicetesorero: 
DETENIDOS 
F! Teni^ut^ Blanco, desde Minas, 
informa que Manuel González GOUTÚ-
. lez fu^ detenido nor exigencias de di 
señor Francisco N a - u g r o 
lo \ n'- la 1,r^i<^^i.i 01 
El Sargento Roynsldo. do^d" Bines, 
comunica que fué detenido José P<írez 
Piicardc por robo a Isidro Loyva. 
el libro Pepundo dlrice od-ns a Crispa Hfti 
lustio. n.ostr.lncloye moralista. Én Vpos 
íeluni nos rrcuordu a Ksproaeeda i-u-sn1 
|.;.'ibIo mm.do. D9*no& á drt-tor A r a - ' . 
í'rtn explica con pasmosa crudlcciOn las: tor SeraP10 Rocamora. 
célebres trias íioraeianas.•• j Director del t iro de revólver: doc 
Kn la Cniiei.-.n de lo, sielos. cania las ter Gonzalo ^mlux. "" 
" « « í n J f e í c t 8 ^ ! o l f J ^ r ^ S S ! 6 ^ ''• ******* del tiro de P ^ h ó n : doctor i TRATO DE FUGARSE 
( Jehrav.e <;.da cien años, T que empega-1 J^mHU) Alamilla. F l Coronal r ' o l l f ' o . dep.l» rnan t i iov . 
untaron los ban en el cnm. o de Majie. couu.maban ' Vocales: señores Francisco Casso- informa que el bandido Fólix Pérez 
Falcón fué detenido por oxifirencias 
de dinero y que al tratar de tugaran 
íuó herido gravemente. 
Director del tiro do platillos: do-v 
Asmáticos: Si queréis curar del terrible mal, tomen 
" R E N O V A D O R C U B A N O " 
C u r a A s m a , T o s y C a t a r r o s B r o n q u i a l e s . 
D e v e n t a : S s r r á . X a q u z c h e l . 
D e p ó s i t o : N e p t u n o y S o l e d a d . 
L a A m e r i c a n a . 
T e l é f o n o A - 6 9 1 0 
SUICIDIO 
El Cabo Al-msrx desde Banagüises. 
informa que en el central Alava so 
ahorcó el moreno Ramón Zulueta. 
A G R A D E C I D O 
Oomo testiniMilo del Inmenso agrade-1 
ritulento que siento hacía el preparada j 
"Keuovador Cubano" así como para JUen | 
de los aug siilrcn, estimo un debsr ha-j 
«er público, que dcspnés de haberme cou-, 
smltado v asistido por varios do.-tores, 1 
y de haber tomado infinidad de pateu- I 
tea e innumerableí» remedios caseros sin | 
resultado aljruno, he obtenido con t i an-
tes dicho prepara/lo la curaciAn ^•.•mpl'.-1 
ta y radical de mi caso de asma • ¡dio-
tec que venía padeciendo mrts de '.riintu 
HBOS con tal Intensidad que veinte días 
por }p menos de cada mes me veía oldl-
irado a permanecer día y DOeM <»ntad'> 
en on sillCm sin podermo acostar ni ' 
mover siendo tal la disnea qie nu; pro-
ducía el ataque qne aún el a^ua, sólo I 
pedía tomarla a pequeños sorbos. 
Hoy tjue me encuentro L-ouipletaiaente 
(urndo, del Ido ;» tan prodiarioso luctliia-
inento. es mi «leseo el hacerlo público con 
el fin de todo el qu.' sufra de tan te-
níble mal pueda obtener igual beneficio. 
Y para comprobaciCn de lo expuesto 
tendré sumo pusto cu dar todas l-i< ex-
plicaciones e informes personalmente re-
ferente al caso & todo el qte ten<i in-
tírtte en ello, en mi domicilio. Sol, "4, 
en esta ciudad. 
Y con el iln que el inventor del pre-
pnrado '"Itenovador Cubano" 1* baca pú-
blico si lo estima oportuno le toy el 
presente. 
Habana. Junio 21 de 1918. 
JOSE PERELLO. 
Í615 alt. 
OTRA EXIGENCIA DS DINERO 
El Teniente Fernández, derde Deli-
I oins, comunica que el CSOrttfO Luis 
Almanrp Xarnnjo fu^ detenido nor exl-
prncias da dinero a ' J o s é Puis Esca-
lona. 
Garrigó y Artigas, están de plácenles \ 
ios asiduos concurrentes al eiega:--1 
te teatro "Minerva". 
EN EL CESTR 0 DE INSTREÍTIOX ¡ 
Y RECREO 
En las. elecciones reglamentarias : 
do esta simpática sociedad, fué ree-
lecto Presidente el señor Arturo Ro-
drigues 
ENFERMOS 
Hállase en franco periodo de mo-1 
joría do la pertinaz dolencia que 'o t 
tuvo a las puertas de la muerte, nue.-» l 
tro particular amigo el doctor Rogo- Desasada actlTidad j gran expita 
lio Díaz, Secretario de la Admini.v ! ci5,| marcaron la reapertura del mer-
tracirm Municipal. ( cado hoy, como resultado ^e la actua-
—Se encuentra guardando cama.: ción de anoche del comité local mono-
el señor Zacar ías Reai. distinguido 1 tario. al quitar ^ , ^ e » t r ^ S n « ^ n d a " l i B a S e S ^ m e r l amigo, perteneciente a una familia 1 las resL-lcelones Impuestas a los ere-1 mentos brmda La Bamlora Amen 
muy estimada en esta localidad. djtos. 
nuestra sociedad, donde la finada era 
muy cmerida por las apreciablss do-
tes que la adornaban. 
Nuestro pésame a BU atribulado es-
poso y demán familiares. 
López, CorresponsaL 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo tlirecto.) 
VALORES 
New York, enero 
Lo más pronto posible, pues no hay 
oue perder el tiempo, deben acudir 
las señoras por sus traje? sastre y los 
de gran vestir a "La Band3ra Ameri-
cana", que on este mes realiza todas 
las existencias a mitad de valor. 
Una gran ventaja reciben las da-
mas que en este mes hagan sus com-
pra en casa de Mauricio y Juan. 
Téngase presento que hay que acu-
dir primero para llevarFC lo mejor, 
pues la realización es espantosa y to-
da la Habana acude a San Rafael 2V, 
para adquirir lo mejor. 
Focar; oportunidades tendrá f l pú-
blico de adquirir gangas por poco 
mo-
1 cana. 
T A n 3 8 6 6 . 




, MAS FINÍ 
TENTATIVA DE BOtOtmO 
El Cabo Cadenas, desd» Báez. i r -
formo nue Manuel Luis ?fmón tralrt 
: de rufeidars" en la finca "Palomrlto**. 
riendo su estado grave. 
| LA ZAFRA 1)1 L f'T NTRAL G, NENA 
C o r t i n ú i pin int^rmpclrtn la za-
i fra de est.e coloso central, pues ni 
! aún la huelga ha paralizado sus la-
j hores. 
!:e.3-10yl7ít. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciéfo en el DIARIO D t 
LA MARINA 
GRVN TARIEDAP EN CHAROLES Y PIELES DE COLO-
RES. ORIS CLAEITO Y GRIS TOPO. 
Charol tono rojo con hebillas, tono rojo también. 
Grandes saldos de calzado de señora, a Í1.50, $2.00 y 
Í.50. 
EscuiNa á R a y o P E ; r : f \ l 6 Y Í 8 
( O 
« S A L D R Á C O M P L A C I D O « 
PAGINA SEIS 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 7 de 1 9 1 9 . 
listo de la campaña autonomista ha 
dado lugar a varias notas jocosas; que 
el ingenio anda suelto por España y 
en todas ocasiones, aún en las de 
mayor gravedad, encuentra aumentos | 
propicios para hacer acto de presen-
cia. 
De todas esas notas la más saliente 
fué ja dada por varios jóvenes andalu-
ces que, tomando el asunto pur el la-
do humorístico, dieron a la prensa el 
siguiente humorístico documento: 
"Reuniilos en Asamblea magna algii-
iics socios de los Casinos looues y re-
presentacioues de ia Juventud que ase-
sina las horas vespertinas paseando por 
el Pasaje y hablando da los problemaa i 
más compiejos, acuerdan constituirse en 1 
Consejo permanente hasta que sus con-
«lusioncs sean aceptadas por el tiránico 
Peder central. 
F s indudable (jue el territorio :bérico 
renace en una aurora espléndida de pro-
ii'e?«s feliics. Impulsan este movimien-
to, orientado por el progreso y feliz-
mente conducido por la civilizachui. las 
(Uftintu nacionalidades que recaban su 
Independencia dentro de la Península. 
Desde que los l íeyes Católicos—y es 
muy oporfona esta excursión por ;a His-
toria, ya que fundamenta .mostros Krgti. 
mentns—hicieron la anidad nacional so-1 
l re bases falsas oe opresión y tiranía, j 
Iberia Inicia su decndencla; bajo el yug-o ; 
l írreo y ominoso del Poder central, mi \ 
ahoga la voz de los países ibéricos y se 
agotan las energías de esta tierra prlri-
legiarta. 
Con la calda de Granada cae el últi- : 
rno baluarte de nuestra independencia. 
Nosotros gemimos desde 1402 como' 
vaiBM defendernoii mujeres, y ahora como hombres. 
So creemos que nadie pueda negar la 
juf-teza de nuestras peticiones. 
Castilla ha fracasado. 
Hoy Cataluña pide su independencia, 
y su incorporación a Francia, (juiicla 
suspira por su libertad y solicita su 
unión a Portugal, Basconia redama su 
foberanla, y las demás naciones Ibéricas 
'mitán su ejemplo; Bélica no pueúe per-
manecer callada, ni puede uncirse al ca-
rro desvencijado de la meseta central 
Estamoo dlspue5*j)s a dejar a Vaüado-
lid fus trigos y a Soria sus mantequillaa 
No nos hacen íbita. 
Por eso nosotros, con la plena poae-
f-ión de nuestra personalidad, pedimos: 
lo. Independencia integral de la na-
ción Bélica, antes llamada Andalucía. 
2o. Declarar qne la Asamblea vería con 
gusto la Incorporación de Bética a Ma-
rruecos. 
: Í O . Oficialidad del dialecto cafií. 
4o. Ofrecer la presidencia del Poder 
moderador de la nación bética al popular 
si/villano don José Gómez Ortega, cono-
cido por "Gallito." 
Asamblea nacionalKta de Linarcí-. a 22 
de Noviembre de 1918.—J. Venegas López. 
— A. Kstoban.—F. Garrido Escobar—Ra-
fael Tubio.—.Miguel Jiménez, BV-Che-
\iski.' 
Como nota curiosa recogemos ei 
gracioso documento. Y también a ma-
nera de pasillo cómico obligado en 
todo drama, ya que drama, y drama 
que lleva costada alguna sangre, es 
el problema de la autonomía que ac-
tualmente se está debatiendo en Es-
paña. 
Q. 
D e los j u z g a d o s de 
i n s t r u c c i ó n 
ATENTADO A L A POLICIA 
E l vigilante 173, A. Rodríguez, de 
la Policía Nacional, acusó ayer ante el 
señor Juez de guardia diurna a Bar-
tolo Flores y González, ratural de la 
Habana, de 38 años de edad y sin do-
micilio conocido, de que al requerirlo 
en el Parque de Colón, donde ofendía 
a la moral, se le abalanzó, «mordién-
dole la muñeca y muslo derecho. 
Rodríguez fué asistido de lesiones 
en las mencionadas regiones, por el 
doctor Barroso, el Centro de socorros 
del primer distrito. 
También presentaba desgarraduras 
en la muñeca izquierda ft] Flores. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
E l asiático José Lean, de 20 años de 
tdad y vecino de Gervasio número 93, 
fué asistido ayer tarde en el Centro 
de socorros del segundo distrito, de 
múltiples lesiones y fracturas ósea» 
de carácter grave, diTeminadas por el 
cuerpo, que recibió al ser arrollado 
cuando transitaba con una carretilla 
de mano por la Calzada de Ayesterán 
esquina a Carlos I I I , por el automó-
vil particular 534, que manejaba el 
joven Alvaro Siré Marty. natural de la 
Habana, do 20 años de edad y domi-
(lliado en Carlos I I I número 38. 
E l joven Siré también fué asistido 
de fenómenos intensos óe excitación 
nerviosa. 
E l accidente se debió a una Impru-
dencia del asiático, según lo expresa-
ron en el Juzgado diversos testigos. 
Lean, por su estado de gravedad, 
ingresó en el hospital "Calixto Gar-
cía". 
ACCIDENTE EN E L PUERTO 
Félix Cardenal López, de la Haba-
na, de 23 años de edad y vecino de 
Salud 136, sufrió lesiones graves en 
lo mano Izquierda al seT alcanzado 
por una lingada de sacos de azúcar. 
D E T A L L I S T A : 
Cuando compres ACEITUNAS, pídelas en ca-
jas de 6 galones. 
¿ P o r p ? 
6 galones contienen 36 
libras netas de aceitunas 
y las 12 latas de 27 a 30 
solamente. 
U T I L I D A D E X T R A 
6 libras de aceitunas, 
a $0.25: $1.50 
6galones a $0.20: $1.20 
TOTAL. . . $2.70 
De venta por todos los 
almacenes de víveres 
3» 
Para ventas al por mayor: 
G . C a s t r o , S . e n C . 
S u á r e z , 9 1 . 
C 785 
H a b a n a . 
7 t 24 Anuncio YAMATIVO. Tel. M-1746 
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**• HTlUMR i.» 
HASANA 
A ^ O L X X X V 
f'íuseuA» «no « C* 
A c a b é c o n l a C a s p a 
A.hora defiendo mi pelo, que es 
el orgullo de mi vejez. 
DOD{USARLALOC10«10 f 
C U R A L A C A S P A 
U n F r a s c o B a s t a , s e G a r a n t i z a . 
SE VENDE EN SEDERÍAS Y EN BOTICAS. CRUSELLAS Y CA.—HABANA. 
mientras trabajaba a bordo de un bu-
que surto on puerto, cuyo nombre ig-
nora. 
QUEMADURAS GRAVES 
Quemaduras graves disominadas por 
la cara, con probable pérdida del ojo 
izquierdo, recibió ayer ?1 menor Ro-
gelio Hourruitiner Valdés, de cuatro 
años de edad y vecino de Soledad 36, 
al verterse un pomo de ácido que ha-
bía en la gaveta de una máquina, po-
mo que tomó en un descuido de sus 
familiares. 
E l médico de guardia en el Centro 
de socorros del segunda distrito 10 
asistió de primera intención, califi-
rando de grave su estado. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Varios barriles y cajones vacíos se 
| incendiaron ayer en el depósito de en-
vases situado en Ayesterán 12, pro-
piedad de Juan Gómez Vila. 
Los dependientes de la casa y la 
policía extinguieron el fuego con cu-
bos de agua. 
Hasta ahora se ignora cómo se pro-
dujo el incendio y a cuánto asciende 
el daño que causó. 
N u e v o s D i s c o s C u b a n o s 
La Víctor, ha impresionado nuevos 
discos cubanos, con las últimas notas 
de actualidad. Contienen la música 
más popular. 
DISCOS 10", DOBLES, $1.20 
A mi Mt-ifa. Punto; M. Silveira. 
A mi Matía. Segunda parte. 
E l Confl.tto Europeo. Punto; M. Silveira. 
E l Ouaj'ro de San MlgueL Punto. 
Hablar al Coi azOu. Bolero; Floro y Cruz. 
Rafael y su Mujer. Rumba. 
E l Desputrlado. Romanza; Juan Cmr. 
Bésame Mucho. Bolero; Floro y Cruz. 
Inútil i s que implore. CandOn; Floro y Cni ' 
Venliin i-stá Verde. Rumba. 
E l Nayontano. Dúo cOmico; Espigul y Mayors 
E l Botellero. Dúo cómico. 
E l Jabonero. Dúo cómico; Espigul y Sra. Gutlírrei 
E l Vendedor le Viandas. Dúo cómico. 
Potpourrí de los Vendedores. Cómico; María Ter 
Zetfufira. ' 
Br.chln el Carpintero. Rumba. 
Tú Sola. Caución; Terceto Nano. 
Los Peligros Je la Habana. Guaracha. 
L a Venta de los Ingenios. Dúo; Novoa y Colomoo 
Fobre Liborio. Rumba; María Teresa y Zequeira 
Liberales y Conserradores. Dúo; M. Fernández \- r« 
lorubo. ' 
Los Guapetones. Dúo. 
L a CbKrnda. D ú o cómico; Regino y Colombo. 
L a Voluntad Suprema. Capricho. 
Se ponché el fotingo. Dúo cómico; Regino y Sra v i . 
E l Aliado. D ú o cómico; Regino y Colombo. 
Ponce en Nueva Vurk. Danzón; O. Ponce. 
L a Crlolia y e l Congo. Danzón; O. VíJdés. 
E l Futuro Concejal. Danzón; O. Reverán. 
Los Paraguas. Danzón; O. Grenet. 
Chlnatown. Danzón; B. I . de la Habana. 
Realidad. Tro pirales. 
Eleuterlo Ca'm.aa dao. Danzón; O. Reverón. 








M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la Tíctot 
Talklng Machine Co. 
Rlc3a, S5 y 87. Teléfono A.S498. 
Apartado T 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 





A «SU P R O P I O feDIF-ICIO 
BANGO fUCIOMAL. DfcOUBA 
CUARTO PI&O 
O U b A h A - O O M P A n i A 
A A O I O A A L D E 5 t G U R 0 5 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los señores asocia 
dos para la JUNTA G E N E R A L ordl 
naria que tendrá efecto el próximo 
J U E V E S 30, ; las tros de la Urde 
ti domicilio social situado en Coi 
66, altos. 
Habana, Enero 26 de 1919. 
José C. Brltrons, 
Secreta 
c 837 Id 26 4t 
En las droguerías y boticas 
hay ya 
L E C H E MATERNIZADA 
cientíticamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Directc 
The Harrison Instituto, Amistad, No. 124 A, Habanj 
C. 762 alt. 6d.-24. 
EiDIMCtO P R O P I E D A D DEs L-A O O n P A ñ l A 
- r r e o o . A D E = r a o x - z . u L _ U E = n r A 
A P A R T A D O Z Ó O B — T I A - 4 6 Ó \ 3 
T f c L . E = © R A F - 0 : A A n A E > U O A J _ 
Tonifica el Estómago. Abre el 
Apetito, h q m Maravillosas. 
Pídase a 30 üs. Carraíón, sia 
envase, a sus Conc8:lon:riia 
AB001S, 80N1CH Y J o . ^ T E S J . M J § y 3 
Flores, Niíra, 7, enlre Agua Dulce y Serafines. Ttléíona A-1759. 
alt 
Mi» 
mim mmm s e mi 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
! 
pRtPARADA»M. 
con las £ S g 
¿ d e l D r . J H O N S O N ^ ^M3Í 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y »L PAlüFlO. 
le TeatQi BNfiüEBIA JAMO», OWsj*. 30, c^ins t * ^ -
" M a i s o n P i p e a u " 
R O P A B L A N C A 
S á b a n a s H i l o P u r o 
T a m a ñ o s : 10i4 12l4 a n c h o . 
i ii i iyim i ~ r '"-ñir—= 
E 
LA CA/A DE LA/' VAJIttAA 
QU 
Con r,7 p»c7as, a. * S 
80 " 
100 " " . . . . ^ 
* 124 " 
E S P E C I A L ATENCION A PEDIDOS 
I N T E R I O R 
C «43 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
Entre San Nicolás y Manrique. HABANA. 
T I N T U R A F R A N C E S A W 
U MEJOR y MAS 3EKCÍLU D F ' A P L I C Í ^ 
D<; venta en las principiles KarmAciiJ;^ - ¿ ¿ ^ 
P /> j i £ P e l u q u e r a L A ' C E N T R A L . > 
« m AnuAdo T ü a i D U 
¿flO LXXXV11 J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1919. AGINA S I E T E . 
O B R E R A 
I U 0 • .An manteniendo en ella las 
l111 acordadas de cuatro pe-
| í * * f l . l mínimo, y la concesióu 
inglesa, 
p - r!íA OFEBTA 
- ins de Bahía se han brin-
í ^ t í p ó g r r i o s para' colocar 
' S L i o s d * Bahía a caulquier 
: n,ie presante su carnet. 
^ rieJisnado el compañero 
5i Í U ' a d o de los Tipógrafos 
tel- ín cargo la organización 
'« i i téB ae auxilio en el inte-
^ República. 
IOS A L Q U I L E R E S 
it¿ nne labora en contra del 




J J ^ E J . G A DE B E L O T 
negado a un acuerdo las so-
••J Metalúrgica de Regla y Re-
^ Obreros do Belct. por la 
'SB de los presidentes de las 
*̂ A*dea obreras, 
i f reseñarán las peticiones, la* 
F Í S r a sean atendidas. En ca-
n tener solución favorable en 
Ae ho". el lunes, los que se 
trabajando, abandonarán el 
fONPtTTORES DE CARROS 
celebraron junta general e» 
je la Calzada de Concha, 
• obreros. , 
Lidió Rafael García, actuando 
"j^irio Francisco Cerra. 
,¿3 de la sanción de los asun-
ainistraUvos. se discutió ani-
ente s^bre el derecho de un 
lo a figiirar Rr- una (le las can" 
M presentadas para les elec-
cordó PU valides y el acat^i-
, de todos al resultado de laí 
aombrándose dos secretarioá 
.ntinio. 
íBciab-n la elección un dele-
Jefe de Policía y el Letra-
cultor de la Sociedad, 
üojado el loca', fueron entran-
0 a uno, depositando sus bole-
1 manos de los secretarlos coa 
orden. 
.flrado el orcrutinlo, resultó 
^-t', por p.brumadora mayoría 
!il*Tite canflldalura: 
Jnite: Ricarda Suárez. 
Celest'no Muñiz. 
(srlo: Manuel Sánchez. 
Jos' SSe^ieirn. 
wro: Alfredo Pórez. 
Jopé Ardn PiVos. 
r: r.-ni'-Tir» Para par. 
r.s,' 0̂1!•in P^ña. 
ííffaslo Fprn.-'índez. 
I 
F I E L I D E IR , XJ S I A S U / \ V E T O O S T O P t O o T O 
F I E L E S O B S C U R A S Y C U E í o Q L E C A B A . I J I J O . 
Fernández, Pedro Vázquez, Miguel 
Cruz. 
En medio do gran animación ter-
minó la asamblea a hora avanzada 
de la tarde. 
Ningún problema se trató relacio-
nado con las huelgas actuales, ni dtd 
personal que está en paro forzoso4 
L O S PAGADEROS 
En la junta general celebrada ayer 
fe termaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobación de dos actas pendier-
''es, contestación de varias comuni-
caciones obreras y elecciones gene-
rales . 
Declarar la huelga general en el 
ramo, si los industriales de panade-
rías no llegan a una intelisencia an-
tes del día 31. en que vence el plaz^ 
otorgado. 
Declararse en sesión permanente 
basta que se resuelva el problema; v 
pasar comunicaciones a las corpora- | Compañía, 
«•iones obreras part. el apoyo solida- j \ G E N T F 
la notificación de los acuerdos ! „ *. ' _ 
2 a 4 p. m. Teléfono A-6013. 
M e r c a d o M o d e l o 
SUSCRIPCION DE BONOS HIPOTECARIOS 
DE L A 
Compañía de Mercados de Abasto y Consumo 
S. A. , Concesionaria de dicho Mercado 
Coloque usted su dinero en este importante negocio de sólidas ga-
rantías. 
i 
Interés: 7 por ciento anual. 
Con cada $1,000-00 en Bonos, recibirá usted ?500.00 en Acciones (claso 
única), completamente liberadas, para participar en las utilidades de la 
Manuel Catrera. Habana, 104, altos, de 10 a 12 a. m., y do 
lt.-27y4d.2Se. 
OuilJermo Pojol, Juan Palomer, An 
gel Monasterio. Pedro Val^nt, José 
Viladevall y Eudoro Redondo. 
Entre sus aspiraciones figura prin-
cipalmente la de laborar por Ja unión 
general de los trabajadores da la re-
pública. 
LOS BARNIZADORES 
Presidente, Tomás Pérez. 
Vice, Juan Luis González. 
Secretario, José Fuerte. 
Vice, Francisco Suárez. 
Tesorero, Bartolomé Martí. 
Contador. Claudio Bouzón. 
Vocales, Manuel Baño, Jesús Gó-
mez, Ricardo Pérez> Pedro Pando, 
I Manuel Fernández Griñó, Francisco 
i González, Pedro García, Juan Marell, 
I Luis Alcalde Ricardo Llinos, Marceli-
| no García, Andrés Freyres, José Gar-
l cía Bello, José Pérez, Gumersindo 
Fajardo, José R. García, José Prieto 
y Vicente Gástelo. 
E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Ha pasado una circular a las socie-
dad ec obreras, manifestando que se 
rospectivaa I mantiene firme, que no desea hacer 
uso por ahora de ninguna oferta do 
solidaridad, pues; cuenta con elemen-
fueren necesarias tendrá sumo placer 
en aceptar los generosos ofreramien-
tos que se le han hecho, pero que sus 
fuerzas distan mucho todavía de estar 
agotadas ni mucho menos. 
LOS PLOMEROS 
Afiliados al Sindicato y pre?entan-
do las escalas de jornales del mismo,, 
han venido estos dias r?alizando gran-
des trabajos encaminados a la más 
completa organización y a la solida-
ridad con los gremios obreros. 
E n unos cuantos dias han aproba-
do las bases de mejoras y los cuan-
tiosos trabajos a olios inherentes. 
Colestino ALVAREZ 
al Gobierno competente. 
Nombrar una comisión de siete 
miembros para visitar y llevarle los I . — 
datos al doctor Soto Izquierdo sobrj ¡ driguez, Modesto Vila, José Martinc, f tos y fuerzas suficientes, pero que si 
la ponencia a la Cámara del trabajo 
•llurno en las panaderías. 
He aquí la candidatura triunfante-
para 1919: 
Presidente: José López. 
Vicepresidente: Francisco Begera-
no. 
Secretario: Benigno Naredo. 
Vicesecretario: Andrés Sandoval-
Secretario Contador: Ricardo Lou-
rolro. 
Vicesecretario Contador: Generoso 
Cracón. 
Tesorero: Arsenlo Ballesteros. 
Vicetesorero: Rufino Menéndez. 
Vocales: Severino Cupelro. Manuei 
Solares, Antonio Martínez, Santiago 
Menéndez. José Mallo. Marcial Val-
ttfis. Feliciano Berdial. José Rodrí-
preT. Mario Díaz, Gabriel Sabatés. 
Cándido García, Lorenzo Martínez. 
péOflP ydar!ode;D cmfwy cmfwy 
NUEVAS D I R E C T I V A S . 
Han llegado a nuestra mesa de ra 
dacción, con fraternales saludos, la» 
comunicaciones que a continuación 
enumeramos, participándonos la to-
ma de poseclón de sus 
Directivas. 
De la Unión de Fogoneros Marine-
ros y Similares, que como ya anun-
ciamos adoptó el sistema sindicalis-
ta. 
Miembros r.ue integran la Directiva 
durante el año de 1919. 
S?cretario General, Severo Girino 
Osorio. 
S«cretario Organizador, Juan Aré-
valo. 
Vice, Francteco Barrelro. 
Tesorero, Edelmlro Climent 
Vice, Manuel Rodríguez. 
Vocales, Eduardo Casado, Andrés Bea 
de, Luis Goyenechea, Lino García, 
Juan Suelros, Bernardo Palmer, An-
gel Rellón, Cecilio Azcárate, Marce-
lino Lama, Juan Gómez, Manuel Ro: 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Francisco Hería. 
Después de larga permanencia ea 
esta ciudad dedicado a asuntos mer-
cantiles, parte mañana acompañado 
de su distinguida familia, con rumba 
a Mérida de Yucatán su habitual re-
sidencia, nuestro estimado amigo D. 
Francisco He^a. 
Deseámosle feliz viaje éxitos ea 
sus negocios. 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
S e c r e t a r i a : Habana: 7 9 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 del Reglamento, se cita a loe señorea 
socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el Jueves 30 del 
actual, a las siete y media de la noche en la calle Habana número 79. 
Habana, Enero 24 de 1919. 
E l Secretarlo, 
Jacinto GALLO. 
4t.-27 
^ J E L E T E ^ I A W A L K ' O V E R S R - A F ^ B L 1 8 , 
auel Llerandi. Manuel Rivero, Deme-
tilo Pie, Bernardo Alvarez, Manuel 
I'ereira. Marcelino González, Antonio 
Bouza, Jesús Morejón, Cristóbal Gou 
7ález, Manuel Menéndez, Carlos Mena Bulne, Esteban Acosta, Ricardo Gar 
Hrao, Eugenio Gómez, Miguel Caso, cía García, Antonio Díaz, Gabriel 
Demetrio García, Domingo Alcali , Rodríguez, Manuel Morado Alvarez 
.Milián Chine, José Alonso, Lucaa Suplentes: Manuel López, Andrea 
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E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
LA T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N M I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
R K T I C A 
M A N T I E N E L A S A L U D , P O R Q U E L I M P I A E L O R G A N I S M O . 
^ n t e s : B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . S e v e n d e e n l a s F a r m a c i a s . 
S i t ó O v J O ^ V E R A N M A e j Y S U D I & T i n G l O M S E R A M A Y O R , 
U £ > A h D O : 
C R I S T A L E S T 0 R I C 0 5 
A R M A D U R A " 5 f i f c L L T t X " 
0 B I 5 P O 6 4 . E L A L M E I Í D A R E 5 . t . 
Í O L L E T 8 
B O U R G E T 
^ D E M U FRANCESA 
M A R I N A 
TOMASICH 
' La M0da 
ceutuvos. 
•uelven los 
ira él tales 
Bl es HU "uiun pasado no 
^m„erá mi carnt° 
luo importa 









antes de nuestra boda; cierto ea que, 
. siendo soltera, habiu dado pie a que me 
criticaran, con algunas ligerezas de con-
j ducta que autorizaban ciertas suspicacias. 
: Conocí esas referencias hostiles. Debí 
, agradecer a usted no haberlas dado cré-
dito. En lugar de ver, en el hecho de 
I que «»ted no hiciera alto en ellas y me 
i otorgara su apeliido. una demostración 
! de su iioble»a de alma, r l en tí. un 
• signo de mi señorío sobre usted. No sé 
nué Vértigo mulsano me impulsó a abu-
sar de ese predominio. E r a yo mujer, y 
(liiiza estaba necesitada de sentir sobre 
: mí una fuerza, susceptible de domeñar-
j me. No personificó usted esa energía, 
I y conforme »e lo d i j een la entrevista 
i que ronsumó nuestra ruptura definitiva, 
de ', desprecié a usted por ello, como también 
j le desprecié, al empezar a traicionarle, 
j por su confianza ciega, que no era a mis 
• ojos otra. CÜ«U que el deseo que mi per-
i sona le inspiraba. Kia tiucrida de otro, 
pero mujer de usted, a pesar de todo, 
re- i y experimentaba una especie de remo-
re- | rosa sat isfatcíóu en dominarle y en re-
bajarl hasta m i nivel. Harto conocía yo 
que la sociedad a que pertenecía usted 
no me comedía su est imación, de igual 
n anera que yo tampoco me estimaba, y 
me complacía' que usted se degradara tan-
to como yo. Escribo estas frases con tan 
rutal frnnqueaui. para que no dude us-
le dé- r 
•-2 ••b?0ñI1fgravio8  l J ) r u -
. ^ t o ti^J*116 *0y altiva. Si i V l de mi .«• iii'-eridad al decirle con idén-
.. ' ^nscur ido y i tica lealtail y con igual precisión de 
. . " j m m s , iiPKo a l términos, que hoy me siento devorada 
k*~~a ^¡¡"'nVy.fir0—on el ac" I l^1" e' remonlimlento de haberle desco-
, ' ^ I aitivc/en r ^ " * 0 más ¡ nocido. E n este momento regreso del 
i^fanif-nte " • oneroso. {"Monte de ¡os Pá ja ros ," ttoberto. Allí 
f-^'-tivf, fi neííandoge has- j he melto • ver a usted, pálido, enfla-
a sp.f este pnao que i ouecldo, con las meíl i las deinacrudas. tan 
êr que nl"»marilen,e i" ' ' a'tlvo' tan bizarro bajo su casco, y lu-
U,^ ostentó su ape- ¡ riendo en sus i.Jos una expreíión que 
^ r o ^ o ,,„„ . j . imi in vi en ellos. Fui allí por abu-
taisma t r l a i)ara usted rrlmlento. por curiosidad. Por un pe-
lío- I r 'ódico tuve noticia de la presencia de 
Ha- 1 usted tan cerca de mí y del anuncio 
Preciso es, 
el Pasado 
contra mí deí la ceremonia. Otro diario que «.om-
pró en la estación de Tolón me había 
uado a conocer ios uetailes del heroís-
mo de usted; ios combates en que par-
ticipo y su primera y segunda u i r i . . .w. 
y esta revelación altero las corrteutes 
de mi alma. 1 además de iodo esto, re-
pito, he vuelto a ver a usied. ¡Ah; Si; 
rodeado de sus camaradíuj y de los he-
ridos era ueled, ciertamente, el digno 
protagonista de tan heroicas proezas. V 
este nombre había sido mío. Me había 
desposado. Yo había sido su mujer y 
no acerté a adivinar las magníficas ener-
gías que en él se encerraban. Habla mal-
baratado su vida y la mía por creerle 
débil. V no lo era. E r a sencillamente 
un oombre que me amaba demasiado 
Pareceni a usted extrafio y no trato dé 
ixpllcario, que los extravíos a qu^ me 
arrastraron mis paaiones no me hayan 
dejado remordimientos, y que, en cam-
bio, esa impresión recientemente recibi-
da me haya producido uno, muy hondo, 
y tan agudo como repentino. Pero usl es 
y siento la necesMad de descargarme de 
01. implorando el perdón de usted. 
•'Quisiera ofrecer a usted alguna ga-
rantía de este orrepentimiento. que qui-
zá s i remonte muy atrás, y al cual el 
día de hoy ha aportado únicaniente una 
evidencia definitiva. E n el curso de los 
dolorosos altercados que acompañaron el 
concierto de nuestros asuntos, me recla-
mó usted. ;.lo recuerda? una sortija que 
fué el anillo de esponsales de su ma-
dre y que colocó usted en mi dedo al 
desposarnos. Me negué n entregarlo. Fui 
una malvada. No tenia para t%ated y 
para los suyos, sobre todo, después de 
la entrevista con su padre, otra cosa que 
«dio y que rencor. Esa negativa era una 
'icquéflfsima herida que Infería a usted, 
después de tantas otras, y al ocasionár-
sela. experimenté1 un jflbllo feroz. Pues 
esa sortija. Koberto, es la que yo le rr.c-
po, le suplico, me permita devolverle. 
La' conservo aqui, a donde los médicos 
me enviaron desde el mes de diciembre. 
Uecordará usted que siempre me resen-
tí del pecho, y la vida que he venido 
haciendo no ha contribuido a fortale-
cerme. No sospechaba yo que a usted 
también le enviarían tan cerca de mí. 
{No lo supe, vuelvo a decírselo, sino per 
i la mafiaiia y por pura casualidad. Si me 
i contesta usted, indíqueme tan sólo el 
• día y la hora que le convengan. Tengo 
; automóvil. Se trata de un paseo de dos 
i horas. Iré al "Monte de los Pájaros" 
: para dejar el anillo en sus propias manos 
y para convencerme de que sigue usted 
i tenindo el grande y generoso corazón 
i que debió ser para mí guía y apoyo. Pe-
| ro ¿necesito acaso demostración alguna 
I para abrigar la seguridad de que sigue 
usted teniéndolo, y de que me ha de con-
testar? Entr los renglones de esta 
I carta acertará usted a discernir que res-
j pecto de usted uu cambio radical se ha 
i operado en mi persona. E l acto de esta 
; tarde hubiera bastado para ello. Pero, 
además, be sufrido grandes desilasiotes1 
durante estos cuatro años. Ha estalla- 1 
: do la giterra, y cuando la desgracia nos ¡ 
; cerca por todas partes, muchas cosas se1 
i ven con m d ^ r y distinta claridad. E s -
I pero, pues firmemente. Koberto. expre-
• sar a usted muy pronto de viva voz la 
; admiración y el' respeto que le profesa I 
: la qu-; tuvo la desgracia de desconocer-. 
; le y que de ello j a m á s se consolará. f 
Teresa." 
II 
LA T R A G E D I A 
La frase imprudente y reveladora de 
Lazarlim Emcrv. aquel " ¿de modo, que I 
usted no me ama?" arrancado a su s o r - ¡ 
presa y a su dolor, había trastornado a i 
Roberto Graffeteau hasta lo más fnrlmq: 
de su ser. A l escuchar tales palabras, se ' 
• iutió presa de un vért igo de terror que-
le había movido a incorporarse, a des-
aparecer, a correr, cediendo a uu impulso 
Irreflexivo, casi tan incouseleute como 
uu autómata. Había salido uei "Monte 
de los Pájaros." y anduvo, anduvo hacia 
adelante, en linea recta, ai a/.ar, bajo la 
acción prolongada de aquel espanto, que 
gradualmente Iba transformándose en eX-
tasis. ¡ Laearina le amaba! Hasta aquel 
Instante, cierto que adivinó que le inte-
resaba, conforme se lo maniiestó al ge-
neral Brissonnet. L a carta del coronel 
Emsry Tino a confirmar tal intuición, 
pero sin precisar aún nada acerca de la 
intensidad de ese Interés. Ese sentimien-
to que inspiraba, había permanecido pa-
ra el en ecsado de ensueño, y si en su 
respuesta al general había contraído de 
buena fe el compromiso de la ruptura 
y de l a marcha, fué porque en aquel j 
instante renunciaba solajac^te a una Uu- { 
•lón. Ahora el ensueño se^síinvertía enj 
realidad. L a Madoua ante la cual habla-
ba de arrodillarse sin osar siquiera de-
cirle ''Ave María." se había transfor-
mado en una virgen viva y apasionada. 
En tanto, seguía caminando, v a lo largo 
de los senderos desiertos, bajo las ramas 
de los pinos de Alepo, por entre los Ja-
rales, los madroñeros y los romerales, 
que ni siquiera veía, escuchaba la res-
piración entrecortada, y el dulce palpi-
tar de aquel corazón de niña a l proferir 
la involuntaria declaración. Evocaba aque-
llos oj^s de negro y purísimo color—ta-
les como la linfa de los ríos meridionales, 
obscura y transparente—. aquellos ojos j 
engarzados entre los párpados tersos y! 
< íindidoa, y en cuyas puijllas dormía 
siempre un rayo de sol. Volvía a con-
templar aquellas nerviosas manos, t ré -
mulas de emoción; aqnel pecho agitado 
por los suspiros, aquella gracia de mu-
jer a deshora revelada en la adolescen-
te . . . JX esa mujer podía ser suya, an-
te la lev supnesio que él era libre! Y 
en este instante, la acusación formulada 
contra él en la carta del general volvía 
a su memoria y suscltab en él una ten-
tación. Pensaba: "brissonnet conceptúa 
posible que sea mía. a pesar de su pa-
dre, a pesar de la Iglesia. ¿Por qué uo? 
Tender a ese objeto hipócritamente y 
por cálculo, fuera culpable. ¿Pero pues-
to que ella me ama sin que yo la hu-
ya cortejado, con tanta espontaneidad, 
con tanto arrebato?... SI mi padre vi-
viera y yo le dijese: "quiero volver a 
casarme," ¿qué me contestaría, habién-
dome, uo ya permitido, sino Impuesto 
el divorcio? ¿Qué podría objetar el mis-
mo Brissonnet. a quien también ha oa-
recido natural y lógico mi divorcio con 
Teresa? Sí: ¿qué objetarían uno y otro? 
Nada, en principio... Pero, el corouel 
Emery ¿negará su^ consentimiento? A 
diario hijos e hijas se casan contrapo-
niendo su voluntad a la de sus padres. 
SI logran ser felbes, hasta los más in -
transigentes les dan la razón. . . Pero la 
señorita Emery es devota. E l divorcio uo 
existe para ella. ¿ Y si me ama lo bas-
tante para romper con todo? A mí me 
toca mostrarme tan apasionado, que la 
arrastre a salvar ese obstáculo. Y, en-
tonces, ¿con qué derecho me censuraría 
el tal Brissonnet haberla incitado a sa-
crificirme un escrúpulo, que para él no 
es más que uu prejuicio, toda vez que 
uo practica la Religión ?" Y Koberto se 
veía a s í mismo confesando, entre fra-
ses Uc amor, la verdad acerca del mo-
tivo que por tanto tiempo le impidió 
declararse. Para courencerse de que Ln-
zarina aceptaría esa unión a espaldas ile 
la Iglesia, se la representaba cscuchan-
cWe t r é m u l a y enloquecida, como JO Í 
estaba en el banco donde ella se antl- i 
clpó a declararle su amor. ;Eila se an-
t i c ipó ! ; Pe dónde smar ía ella fuerzas bas-
t a n t e » para contestarle '•no." siendo asi 
que rebosaba mi corazón ds un s e n t í - | 
miento tan encendido, tan exaltado q:10 
pudo arrastrarla a tomar t i inaiciatlva.. 
a ella tan pura, tan reservada, tan pu-
dorosa?.. . Empero, otras imágenes aoi 
multiplicaban en la memoria del 
que desmentían tales esperanza». "Veíala 
arrodillada, en la capilla del ••-Monte < « 
los Pájaros ," ' donde alguna vez ola ella 
misa los domingos, y penetrábase del 
fervor de su plegaria. Pero, ¿acaso M 
iba ella allí por verle? La veía y vefa 
t ambién su frente como Iluminada por 
una centella, v sus ojos como absortos 
en l a contemplación de una apaiicíon 
de lo aJto, en cierta ocasión en qus 
ella le refería una comunión mi l i ta r 
efectuada con motivo de una peregrina-
ción a "Nuestra Señora del Consuelo. 
Oíala decir: "¡Cuán hermoso parece et 
hombre que va a luchar por su patria, 
llevando a Dios en su pecho! ¿Qué po-
drá temer?" Entonces ella le había m i -
rado y a su entusiasmo se había mez-
clado una reentina Inquietud: la de ave-
riguar lo que él pensaba. E l guardó si-
lencio y ella se entristeció. Cuando exi-
giera de ella la apostasfa de su fe, ¿on-
servaría también en su fisonomía iguai 
súb i ta Inmovilidad, en su boca el des 
mayado gesto revelador de penosa 
pectaclón y la misma desolación en - • 
expresiva mirada? ¡Porque eso es lo qu» 
contaba exigi r la! Ji*Jt*u, <.« 
—Ya encon t r a ré modo de 2 ! £ S 2 l 2 
decía. Y se repe t í a : —Lo encontrare. lo 
^ S 0 " ' i " t H ! c e n c í a entera se <*^«a1b«1.f!2 
rnirihlnar los razonamientos de vencer la res 










jurti'Ma df "Ti doerv.. • 
hablan de quedar d^trozj 
üones. y esto, por rada y 
r.uiit-.->. .' . panai-cp n. nsdle ocasiona-
puesto qjie ^ medida que e«te f»-
. n. P ¿~ n r e r ú a h a en su cerebro, sen-
tía crecer en su Interior un instinto ^> 
rebeldía hasta entonces d e s c o n o c i ó J R 
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Te de la Isla 
O D E CÜBÁ 
t ' : l V I t. C O L O N I A E S P A -
Ñ O L A . — . . O i l E X A J E A E O O -
S I V E L T . 
Santiago do Cuba, Enero 25. 
Br ..ante arpecto presentaba ano-
' ue billares del P&sgue de 
Vista .'. 2gre, donde se celebró el ban-
< t fie confrateírnidad española dee-
1 . d las reñidas elecciones verifi-
- la Cclonia, asistiendo las au-
tcritíau.s y distinguidas per.-onasli-
< itre i al efecto Hablaron a 
la hora do los brindis Joaquín "Tlsti-
Secfeiario de la Colonia; el 
Cocí r Ednio-do Guernica, en nombre 
tísl cuerpo medico sanltalrlo; el Ike--
t'ndo Ar.tonlo Bravo Correoso y ti 
j %u Le elector, señor José Biodi 
¡31 homenaje celebrado e~ti maña-
i n memoria de Teodoro Koosevelt 
1 r la Asociación de Repóit.rs. supe-
10 las esperanzas de los irlciadoref», 
csistiendo miliares de personas para 
ver sembrar el hijo del A: J; '¡e la 
Paz, que se llamará "Arbol Roose-
Velt". Asistieron los alumnos del Ins-
tituto, de la Escuela Normal, de la 
'. . .. • Agrícola y de los colegios Cu-
fc? y Jurn Bautistn, Sagaíra. tres ban-
< úsica, o! Grop Cataluña con 
la b. nrl .a catalana y faerzas ameri-
erna. T A / j e m T--^l.-.trales discursos 
loa pefiô < s Joaq. n Navarro Ducaz-
1. Eduardo Ab. .1 Amoree 7 Max 
Henrlquez Urcña 
C a s a o u í n . 
L I B R O S 
para todo el mundo 
I K ATAMIENTO D B I*AS QUE-
MA1»UKAS POK E L METODO 
CEitEO.—Obra eBcrira, en fran-
cés, por el doctor RotbscMld. 
Versión castallaija del doctor 
José de Saad Edictón ilus-
' Ir&da con 18 Umlnas en colorea 
y i ' j fotograXlaíi *>u negro. 1 to-
mo en *o., tela. 
3 JJAXAAUEis'TO D B ENFERME-
DADES DE L A SANGRE, POR 
LOS COMPUESTOS A R S E N I -
CALÉSv—Obra cscriia en francés 
por el doctor Lacapere. Versión 
castellaJia UUÍSirada con 22 figu-
ras Intercaladas en el texto. 
(Colección Horizonte.) 1 tomo, 
rilsitíca. 
r S I C U L O G I A D E L COMERCIAN-
T E — E l arte de -vender. Libro de 
nllento en que se completa la 
uducívcióu comercial del hombre 
dedicado a la vida de los nego-
cios. Ultima obra escrita por 
Orlaon Bwett M A R E E N . Ver-
sión castellana. 1 tomo, en-
cuadernado. « 
L A NUEVA C I E N C I A D E CURAR. 
—Ensefiitnza de la unidad de Isa 
enfermedades y Isu curación slii 
medicamentos y sin operación, 
basada en ella. Manual y conse-
jero de los bombres sanos y de 
los enfermos, por Louis Kuhne. 
Cl edición española autorizada. 1 
tomo, encuadernado 
E L E M B N T O a D E DKHECHO NA-
TUUAE.—Obra escrita por R a -
fael Rodríguez de Cepeda, doc-
tor «ie la Universidad de Loval-
na. 1 tomo, encuadernado. . . 
GUIA DEJ. BUEN D E C I R . — E s t u -
dio de las irasgreslones grama-
ticales más comunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pas-
BISTOBIA* D B ' LA* LENGUA* Y 
L I T E R A T U R A • .. í'> TE LLANA.—> 
Comprende los J. uoies Illspauo-
Amerlcanos. Ton. JX de la obra 
«iue compreade tu i-uoca realis-
ta 1870-lt<S7, poi Julio Cojador 
y Franca. 1 tomo en 4o., pasta. 
HISTORIA DE LA NOVELA EN 
ESPASA-—Comprendo ilesa© el 
romanticiamo hasta nuestros 
días, por Andrés González Klan-
co. 1 tomo en 4o., pa^ta. . . . 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
LES D E L S I G L O X T L — V i n d l -
t cación de la acción colonizadora 
K ospailola en América. Obra es-
f! crfta en inglés, por Charles Luin-
mis y tiaducida al español, por 
Arturo Cuyas. 1 tomo, tela. . . 
i CUIDADO P R A C T I C O D E LOS 
\ NISOS, por Kilmer. Versión 
castellana. 1 tomo, rústica. . . 
; L E C C I O N E S SOBRE LA MODA— 
Colección de 12 grandes patrones 
para coufecciouar toda clase de 
1 vestidos para el invierno de 
ISdS-lí. 1 q^rpeia 
E L ASO E N L A MANO.—Almana-
que-Enciclopedia de la vida prác-
' tica para 1919 E l libro iudls-
, • pensable en todo hogar. 1 tomo 
.i en rústica 
P L a misma obra onenadernadf.. . 
ALMANAQUEi DISPANO-AMElt l -
CANO PARA l'J19.—Pequeña An-
tología de todos los mejores et-
crltores contemporáneos. 1 tomo 
encuadernado e ilustrado con 
profusión de Trabados 
L I B K E R I V " C E R V A N T E S " DB 
RICARDO VEUOSO. GALIANO. 
' 62 (esquina a Neptuno ) APAR-
TADO 1,115. T E L E T O N O A-4958. 
' HABANA. P I D A S E E L U L T I -
MO B O L E T I N , SE R E M I T E 
D I N E R O 
Oesde el UNO por CIERTO ce inte-
i rts» lo presta esta Casa GOQ 
garantía ds joyas. 
mmk M I N A " 
Casa d i P r é s t a m o s 
EEG11ZA, 6, al lado ¿e la Estica, 
W t t É n Á.6363. 
D e la Secreta 
¡ HURTO 
Domingo Mendoza Nogueiras, veci-
• b de Malecón 53, altos, denunció a la 
•Secreta que de su habitación le han 1 
¡Bostraldo prendaa que estima en la su- : 
ana de 65 pesos. 
m 
S m a H a x al DIARIO DE LA MA-
RINA y z m m ú é s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
¡Cuidado con las imitaciones y ríanse de ellas! - E l legítimo Pantalón " C O N B U E Y E S " tiene una etiqueta de 
seda con las dos yuntas. ~ Almacén y Talleres: S O L , 87 Y 89. Habana. = = = 
S u p e r i o r a T o d a s 
f̂ê ^̂ ^̂ ^ j lJ^ ^̂ BB̂ ^̂ ^ Ĵ V^^^^^ ^^^^^^^B^ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^̂  ^ ^ ^ V ^W^^^^^^^^^B ^ ^ ^ • Í ^ ^ ^ 
I M P O R T A D O R E S ; 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza j i e media ̂ Tropical*! 
